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REALES ORDENES
Abonos de tiempo
DIRBCCIÓN GBNERAL DE I,A GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el
guardia civil , licenciado, "oan Dal~ell Ferré, en soli citud de
abono de tiempo para adquirir derechos pasivos; teniendo en
cuenta que las razones aducidas por el interesado carecen de só-
lido fundamento, una vez que su baja en el servicio fué motiva-
da por faltas de disciplina, que dieron lugar á formación de ex-
pediente gubernativo, el REY(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino. no ha tenido é. bien acceder á 8US deseos.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y el del
interesado, que habita en esa capital, calle de Jaime Giralt, nú-
mero 26.-Dios guarde é. V. E. muchos aMs.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Seilor Capitán general de '-::.tal06a.
Academias
DIRBCCIÓN GENBRAL DB INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr. :- En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 1.0 del actual, promovida por el sargento
segundo del regimiento Infantería de~Málaga,núm. 40, D. "ORé
Sánehez Loeali, en solicitud de exención del examen de Gra-
mática Castellana, Geografía Universal é Historia de España, en
el próximo concurso de ingreso en la Academia Especial de Sar-
gentos, mediante la presentación del certificado de aprobación
de dichas aeignaturas, obtenida en la Escuela Normal de AJba-
cete, el RRY (q. D. g.) , yen su nombre la RBINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por el Director general
de Instrucción Militar, se [ha servido desestimarIa pretensión
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á. V. E. muchos anos.-Madrid 29 de Dí-
ciembre de 1888 .
CHINCHILLA
&1'101' Director general de Inra.te..ia.
Excmo. Sr.:-En vista de lo que ha manifestado el Alcalde
Constitucional de Lugo, haciendo presente los inconvenientes
que encuentra para levan~r un segundo piso al ediñcío ,ÁsilQ
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de las Mercedes" , donde ha de establecerse un Colegio Prepara-
torio Militar, según la real orden de 8 de Octubre pasado (Co~
I.IU;CIÓ:- LEGISLATIVA núm. 383), el REY (q. D. g.) , yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
se manifieste al expresado Alcalde que conviene que remita á la
mayor brevedad posible, el proyecto de instalación del Colegio
en el edificio mencionado, ajustándolo á las bases siguientes:
l.· Quc no se levante nuevo piso al Asilo, sino Que las de-
pendencias que no encuentren cabida en los dos existentes, se es-
tablezcan en un pabellón que se construirá de nueva planta, ado-
sado al edificio actual.
2.' QU'31a distribución debe ajustarse al programa aprobado
por real orden de 4 de Abril de este año (D. O. núm. 78).
3.· Que los dormitorios de los alumnos, y si es posible tam-
bién las salas de estudio, deberán establecerse precisamente en el
piso principal, pudiendo situarse en el bajo las 01&888, gabinetes
y demé.s dependeacías.
y 4.· Que el nuevo pabellón S6 dedicará con preferencia al
alojamiento de los jefes y oficiales y á los servicios accesorios
del Colegio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
Alcalde de Lugo.-Dios guarde á. V. E. muchos ados.-Madrid
29 de Diciembre de 1888.
CHINCHILL~
Señor Capitán general de Gallela.
Excmo . Sr.:-El R.y (q. D. g.), yen su nombre la RBIKA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, ha tenido é. bien aprobar
el proyecto formulado por el arquitecto municipal de Trujillo,
D. E4oardo Derb••, para establecer en el edificio que fué
convento de la Encarnación de dicha ciudad, el colegio pre-
paratorio militar, que le ha sido concedido por real orden de 8 de
Octubre último (C. L. núm. 383); pero debiendo introducirse la
modificación de abrir algunos vanos en el muro que separa cada
uno de los dormitorios de la galería contigua.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y el
del Alcalde de 'I'rui llloe--Díos guarde AV. E. muchos aftos.-
Madrid 29 de Diciembre de 188ft
CHINCHILLA.
Señor CapitAn general de Edre••dura.
Antigüedad
DIRBCCIÓN GBNBII.AL DB INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo . Sr.:-En vista de las instancias que, en 18 y 19 de
Octubre liltiroo, promovieron los alféreces alumnoll de la .\ca·
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demia General Militar, D. nuRllo I~clpf'z GAreia J D. ~1"Jo
~r.b 11"!llift, solicitando que se les declare y reconozca anti-
güedad y efccti vidad en el empleo de alférez de Infantería. desde
las fechas eu que, respecti vamente, obtuvieron ,,1 ascenso é.alfé-
reces personales, y terminaron con aprovechamiento el curso
especial de Infantcr ía, el RE\ (11' D. g.), Y eu su nombre la RBJ-
NA Regento del Reino, se ha servido desestimar la pretensión
de lOii recurrentes,
De real orden lo 'digo á V. 8. para su conocimientoo--Dioa
guarde á V. E. muchos año~.-Madrid29 de Diciembre de 1888.
CHINCIULLA
Señor Director general de '''stl'"('~ló,, JIlIIt"r.
Armamento y municiones
DlREC(;IÓN GENERAL DE ARTILLEHÍA
Excmo. SI·.:-ConforDlánrlo~econ lo propuesto por el Direc-
tor general de Artillería, el REY (q. D. g.l, yen su nombre la
REINA Regento del Reino, ha tenido á bien resolver que de las
cantidades existentes en la fábrica de Oviedo, con carzo al 4. 0
concepto del presupuesto de 1887-88 se transfieran al segundo
concepto del mismo presupuesto 8.949'32 pesetas, importe del
mayor gasto á que ha dado lugar la construcción de piezas suol-
tas de armamento para los diferentes parques de la Península, así
como la recomposición de los fusiles Lee y Kropat.schek, ensa·
yados por los cuerpos en dicho ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguicntes.-Dios guar.le á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Diciembre de 1888.
CHINCHILT,A
Señor Director general de ,\dmlol.....at"lóll Hmtar.
Arriendos de fincas y edificios
DIRHCCIÓN GENERAl. \lB J, DMI!fJ8TRACltí~ MILITAR
Excmo. Sr.: . No siendo admisibles las condlciones exigidas
por el nuevo dueño de la casa. que ocupa esa Capitanía General,
Don 'IIanuel Pllmplona. al formalizar el contrato para ase-
gurar la prórroga de arriendo, aprobada por real orden de 30 de
MaJO último (D. O. núm. 119), el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo pro-
puesto por la Dirección General de Admiuistración Militar, ha
ienido fl. bien disponer la rescisión del contrato del mencionado
edificio, y autorizar á V. E. para que se celebre una convocato-
ria anunciada con un mes de plazo, para alquilar otro 1Í otros
locales que reunan condiciones á próposíto para instalar la Ca-
pitanía General y las oficinas ne Estado Mayor, procurando que
el precio no exceda de las 6.250 pesetas consignadas en presu-
puesto; que el tiempo de duración sea por 1'11 que convenga al
ramo de Guerra ó por el menor número de años posible, y con
sujeción 'á las prescripciones del art, 116 del reglamento de
obras de Ingenieros, y á lo que determina la real orden de 1) de
Ootubre de 1882, sometiendo el expediente á la aprobación de
~te ~ini8terio.
De real orden lo digo á. V.E. para su conocimiento y efectos
eorrespondientea.c-Dlos guarde áV. E. muchcs aIlo8.-Madrid
28 de Diciembre de 1888.
CHlfliCHILL,..\
SeIlor Capitán general de "rasón.
Selior Directorgeneral de I.~enl.roil.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente de convocatoria cele-
brada en Oviedo, con objeto dA arrendar nna cata para instalar
la Comisaría de Guerra, Pagaduría de Transportes é Ingenie-
ros y archivo de la mencionada plaas, según se autonlz. por real
orden de 17 de Septiembre de 1887, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la RIIINA Regente del Reino, de conformidad con lo
propuesto por l' Diroooión General de Administraoión Militar,
ha tenido 4 bien aprobar ~l arriendo del piio lleiUlldO de la easa
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sita. en la calle de Mendizáhal, núm. 5, propiedad de o.a Fllo-
m~nn Pére7., por el precio de 1.095 pesetas anuales, y tiempo
de cinco años; pudiendo 01 ramo de Guerra rescindir el contrato
en los tres casos que previene la real orden de 5 de Octubre de
1882, y debiendo formalizarse el oportuno convenio en el que
se liarán constar las demás condiciones acordadas por la Junta
reglamentaria en el acta unida al expediente; en el concepto, de
que la expresada cantidad deberá abonarse con cargo á la par-
tida alzada que figura al final del cap. 5.°, art. 6.° del presu-
puesto vigente, ínterin se incluye en el primer proyecto que se
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. 'J<:. muchos años.v-Madr íd 28 de Di-
ciem bre de 1888.
CIIINCJlILT,A
Señor Capitán general de rastilla 1ft."lejA.
SeI10r Director g~ncral de "I~enieros.
DIRECCJ(íl'o' üLNERAL nI': .~D~lIr;bTRA(;IÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-I<:n vista de lo manifestado á este Ministerio
por el Director g-eneral del cuerpo Administrati vo del Ejército.
con ol\i eto de proveer la vacante de conserje de segunda clase
que ha resultado en la Intendencia militar de ese distrito por
fallecimiento, el 17 del actual, de o. Felipe IJnzue OterDlu,
que ocupaba dicha plaza, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Reg-ente oel Reino, conformándose con lo propuesto, ha
tenido á bien promover al referido empleo de conserje de se-
gunda á D. ltlannel I~ópez Orte~a, á quien corresponde el
ascenso, por ser el ordenanza celador más antiguo de los que
sirven en la mencionada intendencia, J tiene buenas notas de
concepto.
De real orden lo digo ,¡ V. E. para Sil conocimiento J demás
efectos.-Dios guarde á V. F.. muchos añ08.-Madrid29 de Di-
ciembre de 1888.
CH! NCIIILt,A
A8ietentes
!JUBSECRETARfA.-SECc:¡ÓN DE ULTRAUAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio, con su escrito de 24 de Octubre próximo pasado,
promovida por el teniente de E.fado Mayor de Plsz81 n ...u••
Dnart y '&HIDIi, en súplica de que se le declare con derecho á
tener asistente, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA. Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á los deseos del in-
toresado, en atención á que su destino no es de los comprendidos
en la orden de 30 de Abril de 1874acerca del particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demú
efectos,·-Dios guarde é, V. E. muchos años.-Madrid 29 d~Di-
ciembre de 1888. .
CHINCHILr.A
SE'tior Capitán general de la 1.1••e Paerto "'ee.
Asuntoe indeterminados
DIltSCmÓN GBNBRAL DB lMPANTJo:llfA
Excmo. Sr :-En vista de la instancia que V. E. cursó é. este
Minister!o, con su escrito de 8 de-Mayo último, promovida por
el comandante de Infantería, retirado en ese distrito, n. "'nt.~
nlo Lod.,c 8ft..ba, en solicitud de que se le exima de la res-
ponsabilidad subsidiaria, á que fué condenado por desfalco del
habilitado del batallón Cazadores de San Quintín, de la Isla de
Cuba. D . .rOllé Góml~z Ulln, el REY (q. D. ~.l, yen su nom-
bro la R FI1\A Regente' del Reino, de conforrnirla-l con lo infor-
mado pOI' el capitán general de la citada TAla, no ha tenido á bien
acceder IÍ la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que 1I0licita. una vez que, en tiempo oportuno, pudo- comparecer
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á declarar en la causa criminal que se formó por el expresado
motivo, y la responsabilidad del reintegro, ~ravita personal-
mente sobre los electores, en la forma que determina la real 01"
den de 28 de Mayo de 1882.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Di-
cismbre de 1888.
CRINCHILI,A
&Aor Capitán general de t::a".lIIa l. Noeva.
Señor Capitún general de la 181.. de Coba.
Oambios de residencia
SUBSECRETARíA..-BKCCIÓN DI: ASLNT08 GENJ;RAJ.B8
Excmo. Sr.:-En vista de las instancias que V. E. cursó á
este Ministerio, con sus comunicaciones del mes de Noviembre
próximo pasado, promovidas por los reclutas comprendidos en
la relación qUA seguidamente se publica, que da principio con
JI.mlel .l:o'·Oft .-ftIOmftreM, y termina con ""noel T.Jel-
ro Ineó¡lljnlto. los cuales solicitan autorización para trasladar
su reside licia ¡\ los puntos que á cada uno ¡leconsigna en la ex-
presarla relación, el RE1' (q D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino. ha tenido á bien conceder á los interesados
la gracia que solicitan, como comprendidos en el arto 11 de la
vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde f\ V. E. muchos atlos.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Gallel".
Relacidn que se cua
~
- ]Cle.ees NO~IBRES Reemplazos Puntos donde van! fijar su residenciaá que pertenecen
I
Recluta ........ "•••e''''.,,, P.I...............................] Brasil.
Idem. o ••••••••• .bmlro Rodri~oezGarei•....................... ' 2.° de 18B5. I
í Buenos Aires.Idem..........• lI"uoel TeJelro Ineóp;nlto...............•.........
\ I
Madrid 29 de Diciembre de 1888.
Oluaíftoacío'nea
tlUBSECRETARfA.-!lRCCIÓN DB ESTADO MAYOn DEI, EJÉRCITO
Circular.-Excmo. Sr.:-ElREY(q. D. g.),yensunombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido R bien aprobar la clasiñ-
cación de los jefes y oficiales del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, hecha PO cumplimiento de lo prevenido en el real deoreto
de 28 de Julio último (P. O. núm )65), quedando constituido dicho
cuerpo en 188 referidas clases, en la forma quo expresa la si-
guiente relación, que da principio con D. ('pllOtóbnlllu6oz
de la Torre, y termina con D. "_ador ~oervo é Iler...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
p-fectos.-Dios guarde á V. E. mucho. años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHIfiCBIloJ.A
Señor.....
Relacidn q~.~ cita
Archiveros primeros
D. (~rI8tóbftl 110601, de la Torre.
) Ramón t::as.oova y lIarlseal.
)) ".flé lIIon'oya y I_oaa.
Arohiveros 8eguaw
D. Rafael "parlcl 'o Illedma.
_ "oan Fcrnáode:& y Cor'éH.
JI) "ollé Escaorlaza y Romero.
Archiveros ieroerOl
D. Eduardo Maqariños y Comparet -Cuando obtenga el as-
censo, le corresponde el puesto anterior á D. "osé E,,-
caarlazA.
) "osé ('Arbonell )' Petlt.
) !tIodesto (·•••1'0 )' I_ópez.
) Ramón Gnrcil'l y "h·anco.
. ) I~ederlco Donhl"er ). Dautl"'a.
_ Slxto Royain )' Lápez.
) "osé del HorAI l nodri~nez.
) Eduardo Fol,;oeras é hova.
) "osé ('nrretero y Fuen'es.
I "OftD Dalft9 )' Puga.
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CHINCHILLA.
D. "o"é Glralde:& y lIIontero de EsplRosa.
I Ramón Laeab. ). "1I.. rI60.
) Felipe de Pealft )' Trillo.
) Rafael RAmón )0 GIlY'.
» Braulio Beira y Otero, otlcial primero en Cuba.-Flgura
como archivero, por haber ascendido A este empleo oficia-
les primeros más modernos; pero hasta su regreso á la Pe-
nínsula no tiene derecho al ascenso, A. menos que antes
ocurra vacante de archivero tercero en Cuha.-Ocupa el
puesto que por su antigüedad, como oficial primero, le hu-
biera correspondido en la Península.
» .-aulloo Feruández )' Reales.
_ "osé Belda y lIartiocz.
» Eduardo .alés y Pérez.
» "o&é .5ramo~'elly IIOalP'os.
) "osé SánelaeI, é I~eslas.
• lIIanuel Gil y González.
) Fernun Kelle y Dis, oñcíal primero en Cuba.-Figura como
archivero, por haber ascendido á este empleo oficiales pri-
meros más modernos; pero no puede ascender, si así procede;
hasta saber el resultado de la sumaria que se le sigue, ¡re-
grese l\ la Península.e-Ocupa el puesto que por su antigüe-
dad, como ofieial primero, le hubiera correspondido en la
Península.
I Lnls HI~oel y Delgado.
) "enanelo !IIoreno y C.rplntero.
• Florenelo "marreal y Nieto.
) Se8DDdo Jlftl"'nez yPro,·enclo.
)) "Ieeate "...eaDI y G••e'a.
) "alme Mor~ul y Roncero.
Ol.i.lta prmulrOl
D. "ose Blanee y ~I.,·ero.
I Sh.ón Goozález y Rub.
I "aan " ..qoer.ia r "dema.
11 Faustino Alcool.'r y Loscos, oñcíal primero en Cuba.-Ocupa
el puesto que tenía. antes de su pase é. Cuba,
» Jost! Schmid y Lleona, oficial primero en Cubav-e-Oeupa el
puesto que por su antigüedad, COIIlO o1lcial prhnoro,. le hu-
biera. correspondido á su regreso ~ la Penínaula.
_.__._ - -_.__.__._.._-------'-._._._._------_.- -_. ..--_.._._......
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D. Aatoalo C.roa. y Ca6eque.
• " ••quia Lópea y Soler.
J "a.a C.ldueh y noBlla~o.
) Earlqae Roelri~uezy Drbuel• .
• P.trlelo e.tlérrez )' HárqlleL.
• "Ictorlo Pajares l (;rlado.
• S.atl.fPjo GonzÍlle:r. elel '-raclo.
• Félix Ee.la y Diez.
• lI.auel Orle~a ). ~rJonn.
• FlorlÍln Zuhlz.rreta y Enltl.
» Pedro López "lIIadeC'abo l GonzÍllcF..
• Enrique Ortlz y Clavell.
» .losé Mo..eno y Eli>t..ueh.
» ~ntoalo Sf!~ur" y He..nad.
» lIanuel Garei. ). ~ntón.
• Rftmón Rh.."dulln , . FernÁndez.
» Franclseo .Dlménez y Jllftr('o.
» Francisco .terlUi ,- Orte¡r;,..
» Pedro Vallejo ). '·ereda.
» .IoHé ~.\·"rro y SODeher..
~ .losé P.llltor y ~rmeD~ol.
- .Iullán SlIárez l "Ionso.
J lIIa..tín Gutlé....ez y ~I.nso.
J .losé Cano de SantalaD" y Gulbe..t.
» lIIanuel ~o..lep;a y lIod..i~uez .
» Ramón "'h·...ez y G ...eia.
J Domlo~o Ga..eí. , . lII"rtin.
» "alenlio ~)es. y Polo.
» G.brlel Recueoeo y (~uer\·o.
» "'gustio ( :áoovas y F ..atos ,
- .luan Llopls ). 1\"a\·a ....o.
) Anastasia Martínez y Cano, oficial primero en Puerto Rico.
Ocupa el puesto que tenía antes de 8U pase á Puerto Rico.
) Ednardo Pleazo ). fiianehcJI.
) Le.odro González y 1II0llnes.
» MaDuel UltalPio y He..rero.
» LeslDes "'ndrés y Sáez.
) Z.earías Razo del c.stm••
) .Ioaqain Nava..ro y RloNen.
) '~o.clo Rios y Santamarl!'''••
J Manuel Pe611ela8 y V Mzquez.
) Francisco Fernández y Orleva.
t .Io.é Vázqaez y ~Ivl\rez.
) Manuel Perera y Pérez.
J Mauro Guzmán y lIer..ero.
) Enrique Fernáodez de Zendrera.
» Franel.ce Pérez y Gullé..rez.
O1Ioi&!u segundos
D. lItaaael FerDáalliez ). ~Iealá.
) ~"'sellllo TruJlllo y Rodri5nez.
t Ft'ancisco Cabrerizo y RÍ1:as, oficial primero en Cuba, y
]J. Ricardo Carmona .'1/ SaMa, oficial primero en Filipi-
nas.-Figuran como ofici&.les segundos, por haber en este
empleo en la Península otros más antiguos, y si al regreso
de Ultramar no les aubiere correspondido el ascenso, que-
da.ré.ncomo oficiales primeros personales.-Ocupan el pues-
to que, por su antigüedad, como oficiales segundos, les co-
rresponde, y que es el mismo q~e tenían a!ltes de su pase á
Ultra.ar.
• lWle••lo Contrera. y Ortl&.
t Manuel Alonso y Velo, y]J. Emilio Simdn y Ldzaro, oficia.-
le8 primeros en Cuba -Figuran como oficiales segundos,
por haber en este empleo en la Península otros más anti-
guos, y si al regreso de Ultramar no lesliubiere correspon-
dido el .ascenso á oficiales primeros, quedarán con este
empleo como personal.-Ocupan el puesto que, como oficia-
les llegllndos, les corresponde por su antigüedad, y que era
el que tenían al constituirse el cuerpe Auxiliar.
» " .ea.' y G.rc'a,
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D. tlderonso S.lazftr y S.rdlna .
• Félix Pastor)' H.rtinez.
• .Iullan JIIoreuo y 1I101lna.
Jose Jimene» JI Estremera, oficial primero en Cuba.-
Figura como oficial segundo, por haber (m este empleo en
la Península otros más antig-uos, y si al regreso de Ultra-
mar 110 le hubiere corresponrlido el ascenso Ii oficial pri-
mero, quedará con este empleo como peraonal.e--Ocupa el
puesto que. como oficial segundo, le corresponde, por su
nnti güedari, y que era el que tenía al constituirse el cuerpo
Auxiliar.
» Sinforlnno Ferrer y~'nrtiDez.
» Gerardo '-lIrón ~- t'r('spo .
• Antonio de la Cru s .'1/ Calle, oficial segundo en Cuba; Don
l'i'an cisco },farlin,l/ Andres, Y D. Rafael Gdmez y Gar-
cía , oficiales s~gundos en Filil'in:ts.-Figuran en el puesto
que, por 811 antig üedad, como oficiales segundos, debían
ocupar en la Península al regresar á ella.
• ( :el,.o I.orl~nzo ~ S"ntil,;:o .
• José Garata JI Mateas, y ]J. 1I1i!Juell'érez y Antolínez, ofl-
ciales SCg-UllrJOS en Cura .-Figuran en III puesto que, por su
antig üedad, como oficiales segundos. deb ían ocupar en la
Península 111 regresar á ésta.
~ ' ...·dro O ..ejón y "Ionso .
• Anqe! AI'cal JI Guerrero, oficial primero cn Cuba.-Ocupa el
puesto que como oficial segundo le corresponde y que es el
mismo que tenia antes de su pase á Cuba. Figur-a como ofi-
cial seg undo por haber en este empleo, en la Península
otros más antiguos, J si {>. su regreso de Ultramar no le hu-
biere correspondido el ascenso á oficial primero, quedará
con este empico como personal.
• Indolecio Borreqo JJ Al{agene, y D. Ramón Jimenez y Lo-
mas, oficia les segundos en Cuba. Figuran en el puesto que
por su antigüedad, como oficiales segundos, debían ocupar
en la Península, al regresar lÍ ésta.
J t:elestlno .t.1"a ..el: y Llanos.
J 1\"arelso Glbert y E8h!vft.
J Abelardo Madt'rolas y Santos ]Jfaz, oficial segundo en Fili-
pinas, y ]J. Juan Bravo .'1/ Rojas, oficial sf!gundo en Cuba .
Figuran en el puesto que por su antigüedad. como oficiales
segundos, debían ocupar en laPenínsulll, al regresar á ésta.
) "Ulito Salvador" Ro)'o.
) .tmbroslo Orlb; y lIIa,,'iuez.
,. Saotos Bellido y Rue....
,. .Io"quin 1I11~as y MlealJ.
• '-e.lro (;8h'0 ). HedIDa.
) "'ntoolo del t~anto y ltlorale••
» ~rture de León y Recaeoebea.
,. .losé "'mor y RelPiüela.
J J'(leola8 LaD. y lIte5í••
) .Iolln IIIlIIán y 80..1110.
» ~llIerto Díez y Martío.
,. "osé C..ea y Popllla.
.. JlI.rcos Sanz y Vaea,..
_ Tomás (;oellla y «-~arrl.o.
) Perrecle 1I0dri,;oez y Fernáodez.
J ~nlonlo Illaillo y GÓmez.
» .losé O ..tl:& de Zarate.
• .losé Gllreia y ~parlclo.
,. Felipe Oa6011 y Sáoehez.
) Federico Labrador y GU%lIIán.
) 5"lu.ll.no Pallas y "Ibelda.
• lItanaelllledel y "Ivarez.
» "'ntenlo Rejas y l.ópeJ.
• .Iollé Valdés y ~,.üelles.
) GreA'orlo Sorla y eor.lao.
) Frllnellleo Grovos y PéreJ:.
) ~lIel Gomez de la Torre.
,. .lderODIIO Infanle y Uareo.
,. Fr.nelsco Galera y lIIaríD.
lO l..uU. "'saado y Nieto.
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D. Barlolomé Marliaez '). r.nrrero.
II "Ieenle Donló y "'asta.
" .6..toolo lWleto y Garei••
• 1IIarla..o HoblaleN de las C.I!:I~all.
II Franellleo Bra,'o y lWa'·arro.
• "oa.. Se~aradoy .6lberea.
• Fltlel Gareia y .6olooa.
• na..óo Ralz )" Oes~alzo.
• "oaa "ah'erde y .lp..rlelo.
• Felipe Rotlelló y "lIIa",ar~i".
• Leaadro I.ara )" TOlDé.
• E ..lllo López y Gotlérrez.
• 0.,,01110 Galle~o ')" Hernáodez.
• "1~eDte Gftreia y Ro)" Pérez.
• Franel~eo nodri~uez ') LnnzR".
• FhblÁn Flores del Pozo.
• Francisco Ibarquren JI Molinu euo, oficial segundo en Cuba;
figura en el puesto que por su ant ig üedad, como oficial se-
gundo, debía ocupar en la P enín sula, a l regresar i ésta ,
• Antonio de Dios JI Garcta, D, Antonio Hidalqo JI A üuirre,
y D. Modesto Fabrefat JI Domingo, oficiales terceros'on
Cuba. Figuran como oficiales segundos por haber ascendi-
do á este empleo oficiales terceros más modernos.lpero has-
ta su regreso á la Península no tienen derecho al ascenso,
á menos de que ocurra vacante de oficial segundo en Cuba
antes del regreso.-Ocupan el puesto que por su antigüe-
dad como oficiales terceros les hubiera correspondido en la
Península.
• .6rluro Soler y Zabala.
• Euslerlo Garzón y Martin.
• Mateo Gra valos JI Molinero, oficial tercero en Filipinas.
Ftgura como oficial segundo por haber ascendido á este em-
pleo oficiales terceros más modernos, pero hasta su regreso
ú la Península no tiene derecho al ascenso, á menos que
antes del regreso ocurra vacante de otlcial segundo en Fi-
lipinas.-Ocupa el puesto que porsu antigüedad, como ofi-
cial tercero, le hubiera correspondído en la. Península.
• 1I11~ue' Oetavlo y Femenia••
• l'leardo Guaroer y Fraoeo.
• "osé Trlstán y Borrego.
• "belardo Pamplllón y Pamplllón.
• "osé "'ernández y Pérez.
» "ollé Sanebez y Roble•.
• Ramdn Rodrtques JI Montesinos, oficial tercero en Filipinas; .
ocupa. el puesto que por su antigüedad, como oficial terce-
ro, le hubiera correspondido en la Pen ínsula. Figura como
oficial segundo por haber ascendirlo á este empleo oficiales
terceros más modernos, pero ha.sta su regreso á la Penín-
sula no tiene derecho al ascenso, á menos que antes del re-
greso ocurra vacante de oficial segundo en Filipinas.
lt Luis Vidaña y MigU/!lez, D. Nkolás Barra y Valle y Don
Joaqut'n Ceano JIVivas, oficiales terceros en Cuba. Figuran
como oficiales segundos, por haber ascendido á este empleo
oficiales terceros más modernos, pero hasia BU regreso á la
Península no tienen derecho al ascenso, á menos que antes
del regreso ocurra vacante de oficial segundo en Cuba.
Ocupan el puesto que, por su antigüedad como oficiales
terceros, les hubiera correspondillo en la Península.
• Hafael Del~.doy Leóo.
:t lIIanuel Perelra y GÜede.
» Antonio Ldpe~ y El,quem, oficial tercero en Cuba; oc~pa. el
puesto que por su antigüedad, como oficial tercero, le hu-
biera. correspondido en la. Península.. Figura. como oficial
segundo por haber ascendido á este empleo oficiales terce-
ros mlis modernos, pero hasta su regreso á la.Península. no
tiene dl.lrecho al ascenso, á menos de que ocurra vacante de
oficial segundo en Cuba antes del regreso.
• Gregorlo Cuello y 'Jr~ta.
>l JoaqUín Rodn'guez Rivas, oficial tercero en Filipinas. Fi·
~ura. como oficial segundo por hl\oor ascendido á este eme
pleo oficiales térceros niás modernos, pero huta 8U regreso
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á la Pen ínsula no tiene dere cho al ascenso, á menos de que
ocurra vacante de oficial segundo en Filipinas, antes del re-
greso.-Ocupa el puesto que, por su antigüedad, como oñ-
sial tercero, le hubiera correspendido en la Península,
It, In4aleelo Ramoli y Garein.
Ollcia.le9 terceros
It. Romonldo Gar~ia y Rulz.
• Fran«-Iseo Eslevez )' nodri~uez.
• Illcardo Poza y lIIartin.
» ( :Iemente Ramos del "alle.
• "Ieente Mora y Colás ,
• "olláll ('erezo " Gareia,
» ":mlllu Olálz é Ituarte.
» .6nlolllo lae r e z y Gareia.
a Jlode",lo laérez l ( ;uadrado.
• I ..eandro B"rtinez )" Redondo.
• .lotonlo ":"lIaola y ,lIbe r d i.
• Trinitario IIlurlioez )' ceúno~·as.
• ,' n l o o lo Itillz de la Qulnlana y C;allxto,
~ ( ;e~ñrt~O iUurlill )" Lllndnzáblll.
,) I .eopoldo Suárez ). "I¡:ell.
» Emilio Horeoo ')' Moreno.
1; Leopolde Gñlvez y Hol~uin.
• "ose .t.lvarez y Miranda.
• Denlto Sáoehez y lIIuñoll .
• "Iej"ndro laeña )' Hala.
n Hiqinio Garcca y Mzdíoz, oficial segundo en Puerto Rico.
Figura como oficial tercero por haber en la Península, en
este empleo, otros más antiguos, J si á su reg-reso de Ultra-
mar no le hubiere correspondido el ascenso á oficial segun-
do, quedará con este empleo como personal.-Ocupa el pues-
to que tenía á su pase á Puerto Ri co.
• Marlaao Lorell )"Perl~a.
• nuOno (;rlstóbol y Blanco.
• Ramón Za..ora y"blunda.
• "uao Puertas y Hernández.
• Francisco Dtes JI Leon, oficial segundo en Cuba. Figura como
oficial tercero por haber en la Península, en este empleo,
otros más antiguos, y si á su regreso de Ultramar no le
hubiere correspondido el ascenso á oficial segundo, qued....
rá con este empleo como personal .-Ocupa el puesto que
tenía. á su paso á Cuba,
• "alhin Prieto y Olarrla;;a.
• Eoseblo R.dri«lIez y "1..én8z.
• Raperto Goozález y .6ndrade.
» Francisco Esquerro y Solano, oficial segundo en Cuba; figu-
ra como oficial tercero por haber en la Península, en este
empleo, otros más antiguos, y si á su regreso de Ultramar
no le hubiere correspondido el ascenso á oficial segundo,
quedará con este emplee como personal. Ocupa el puesto
que tenía á su pase á c;uba.
• Dle~o Sáez y "seoslo.
• Tomás Orte~" y Cando.
• ".eloto "alorllls y Bobl60s.
» Enrique de Cándido y Granero, oficial segundo en Cuba;
figura como oficial tercero por haber en la Peníusula, en
este empleo, otros más ~ntiguos, y si á su regreso de Ul-
tramar no le hubiere correspondido el ascenso á oficial B&-
gundo, quedara con este empleo como personal.-Ocupa el
puesto que tenía á su pase á Cuba.
n "nlentio ~úillez y López.
» "aao Diaz y Gil.
• LIIIIl ·GoDzález de Gara)'.
• Felipe nomio~uez y Oelmonte,
• "atoDlo M ...tinez y Rodr'~uez.
• Tomás Jlarliaez y 11,,1'.
• Be..llo no..iD~uez y Beltrán.
• Edolllrtlo Campoll y Herrera.
• Gr~.rI. Ques.da y "~all.r.
• Balde.ero Oollth.pez y (;ol'ohado.
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D. ".I••tía D.dlllo ). ('01'...1.
11 ••••el Sorl'o••1 ,. (;o.dó••
• "Ietorl••o lIartinez )' G'.ez.
J "lee.te H.lloa )' Ya.te.
11 raotaleGa alcdoado l Sáociaea.
J oIoaqaia BaMJla y Frias.
J lIIa.ael Pohlete y Véheae8.
• HI~lalo Berned y I_orenzo.
» Qulntin BI.lleo ). Seeo.
J ('rlldo.al HldAI¡r;o y ,'~nlrr..
» Julio González y Boris, oficial tercero en Puerto Rico, ocu-
pa el puesto que tenía á su pase' Ultramar.
» "ngel "lvArez y Pul,;.
J "~apito Ufano y "·l('ente.
J Gumerslndo .~lmbrelo y Lop4'!z.
" Lázaro '1Ioo.lal y Gareía.
" Félix I_eal y lIolllla.
J Hanuel Qulotero é Infante.
) Lorenzo oIlméoez y Oiero.
) .luan !IIartinea y RldrueJo.
J Ho~ello "'lIa y Feroéndea.
) Fflderlco (.ómez ). (;arrlóu.
11 JIIaouel Illérez y "dbeUla.
J 1II158el Gil é hear.
) Jose Hidalgo y Samper, oficial tercero en Cuba.e-Ocupa 1'1
puesto que, por su antigüedad, como esoríbiente mayor, le
hubiera correspondido en la Península, estando colocado
entre loa dos que figura, á su pase á Ultramar.
J " ••dor f:.eno é llera.
Madrid 28 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
SUBSECRETARiA. -~BCCI6N DR Ut.TRAMAR
Excmo. Sr.r-s-En vista de la comunicación núm. 1.797 que
V. E. dirigió H. este Ministerio, en 1.0de Septiembre último, á la
que acompañaba la instancia promovida por el teniente del
arma de Infantería D • .losé t:'all••1 .Ih·ares, en solicitud de
que se rectifique su hoja de servíoíos, en lo relativo ~ la antigüe-
dad que en el grado de alférez le corresponde, el REY (q. D. gol,
y en BU nombre la. REINA Regente del Reino. ha tenido á bien
disponer que la antigüedad que en dicho grado clebe consignarse
al interesado es la de 13 de Junio de 16'i4, fecha de la real orden
en virtud de la cual se llevó á efecto la amalgama de los ejérci-
tos expedicionario y permanente de ella tilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o--Dioa guarde á V. E. muchos aMs.-Madrid 29 de Di-
oiembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la 1111. de l~uba.
'Dla-ecróK GBNBl\AL DB ADMUnITRAcrÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer, de conformidad con
lo propuesto por el Director general de Administraci6n Militar,
que el oficial segundo del cuerpo de su mando D. Harael Peu.l
y GDUéPrea, é.quien por real orden de 5 del actual (I). O. nú-
mero m), se ha eoneedído el regreso del ejéreito de Puerto
Rico, sea alta eH. la eeeala del cuerpo en la Península. en el sitio
que ocupaba al otorgAl'!leleel pue al citado ejército; debiendo
permanecer en Ilituación de reemplazo con residencia en Grana-
da, conforme á sus deseos, hasta que por turno le corresponda
BU colocación en activo.
De real orden lo digo i\ V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888. .
CHIKCHILL"
Se110r Capitán general de GraDada.
OIltECCIÓN GENKRAL 08 UCJi'ANTBlUA
Excmo. Sr.:-En vista de la propue8ta de elHifteaclón fur·
lDu1ada.por V. E., S. M. el Rn (q. D. g.), yen su nombre la
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REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el ascenso á 1011tenientes comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. L'rbano "leeaie ".e......, y termina
con la. IIlIarlÓ'1 Furuadarena lII...tinea.
De real orden lo digo á Vo E. para BU conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos añoB.-Madrid
29 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Sellor Director general de lofaoterin.
Relacion. qU(!'8e cita
Tenientes
D. L~rblmoVleente ""corza.
11 Dern"rdo LCJpex "Dh~quera,
» Hftnuel I.arranz "Iealé.
11 Enrique lIeles Quero.
• Edu"rdo Fresno l"slIeño.
11 nO¡;¡lIIo Ruiz Romero.
J Bias lloreno "Ionso,
11 "ndrés Pérez Vehaseo.
J Ricardo (;orre"s Or",s,
J .Inhmlo Solis Olauo.
» .José I_ópez c1el"Plo.
• .Iuau Feroálldez lIodrí(lliuez.
• Joaquín ,'~,"IóRamos.
» I<'ernando I'umero Bieneinto.
• JOllé f'RrMI (;aslelo.
• 1'rhll'0 Ro¿rigucz Compll~nf'
" 1I"ldomero Hllta 'Iénde'&.
• l'arlos Ilamirc~z JI"nHO.
• "arllel I_UIlA Jlodelo.
» oIolié Garnnebo y González de Rivera.
» Eduftrdo "rabueies de oIuao.
• (~"1I1. Frlllu'o Gon:r.ále:r..
» .'lindldo Grlmaltlo I<'erllánde:&.
• Francisco Lópf'z Trl"mr',.I.
.·'dolfo I·ocurull "glllldo.
J Edunrdo ,lgulrre de la (;41l1e.
» Rleardo Ilodlldo Eserlb"no.
• «'.11·1011 Se,ll;lIiSIlIRII.
11 'Iilarión .'uruodllrelll\ IIIArtinez.
Mad rid 29 de Diciembre de 1888.
CHINCHII.LA
Comisiones
DIR1i:C~IÓN oBNKRAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-S. M. el Rn (q. D. g.), J en su nombre la
REIKA Regente del Reino, ha tenido á bien confiar una comisión
del servicio para esta corte, por el término de un mes, sin dere-
cho á indemnización. Al comandante de Artilleria, director del
parque de San Sebastián, D. ".all Feroá..clez Flye8 , HI'-
....u.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y efectos
coasíguíentes.e-Díoe guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 29
de Diciembre de 1888.
CHINCHILt,A
Selior Capitán general de las Pro"IDela8 " ..eonguda••
Señores Capitán general de ('astilla la ~uef'a,)' Director ge-
neral de "dmlnllliraelOn IIIUU"r.
Oruces
SUBSBCRBTARÍA.-SECCIÓN DE ASUNT'S OBtlBtlALB8
Excmo. Sr. :-En vista de lo manifestado por la Asamblea
de la rea.l·y militar Orden de Sttn Hermenegildo, en su acorrlada
de 16 de NoYiembre.último, el REY (qo D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido A bien resolver que al
cltpitán de fragata n . .losé de la I-aéllte a.lIl1én, se le de·
duzcan en la antigüedad de la Cruz sencilla. de la cxpresMa
Orden. los dos aftos de aboBO, que equivocadamente Se le conce-
dieron por el natalicio del Príncipe de Asturlall, 8e8'l'ln real de-
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duos propuestos por ese Ministerio en 6 de Abril de 188'7.-De
rea! orden lo participo á V. E. para su conocimiento, y en con-
testación al citarlo oflcio.j
De la propia orden lo traslado ú V. E. á fin de que los hoy
comandante y capitán, respectivamente, D . .lOMé G"y Gohza-
lez y (1). F ..ftbt"l!leo :tIedell y '-all;tor, condecorados con la
Cruz de caballeros de la real y distinguída Orden de Isabel la
Católica, libre de gastos, puedan adquirir los títulos correspon-
dientes, previo el pago de los derechos que preceptúa la real
orden de 8 de Noviembre de uno, J' sin cuyo requisito no pue-
den usar la expresada condccoracióuv--Dioa guarde á V. E.
muchos aJios.-Madrid~de Diciembre de 1888.
cntxcmr.t.s,
Señor Director general de la Gua..dh\ (~h·iI.
<:1Il:'<CIlII LA
SUIlSECIU';TARIA.-SF.l'C¡ÓN DI-: ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. :-Aproballdo lo propuesto cn las comunicaciones
dir icidas á este Ministerio por los Capitanes generales de los
distr-itos qllC se citan en la relacion que á continuación Se pu-
blica, el REY 'JI. D. g·l, y en su nombre la !Ü;INA Rp¡rente dol
Reino, ha tenido á bien nombrar primeros J segundos jefes de
las Cajas de recluta d« las zonas militares qu,~ se expresan en
la referirla relación , á los jefes y oficiales que en la misma se
mcncionau, y que da pr-incipio con el tvn iento corollellt••Jo",;
JIIl..lin I-ozuelo. J ter-mina con el capitán It• .IuRn Robl('!oI
(:ó...lo,·a.
De real orden lo digo {l V. K para su conocimiento y demás
efe,~to)~.-Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Di-
D1RECCIÓ:-l GENEHAL [lE LA Gl"AIWIA CIVIl, ciembre rie l888.
Excmo. <.;r.:-Po·¡' el Ministerio de Estado, en real orden de C"HIN<:HIl.L,\
4 del actual, se dijo á este de la Guerra lo siguiente: Señor Capitán general de (:ftfo;lllla 1" ~u'·"n.
«S. 1\1. el BEY (q, D. g ), y MI su nomhre la REIN\. Regente Señores Capitanes ;.reaej'a1es d(~ C~lItnlulill, "'lll,('n~I", ~'tl,.ci-
del Reino, ha tenido ú bien conceder, por decreto de 3 del actual, lIa III "'If'jlt, e"rallnda, Nalm....a, Exlrenlllflura y '-ro-
las condecoraciones que á 1<1 vuelta se expresan, á los indivi- duelas "'useoogada",.
Relacidn que se cita
Señor Capitán general de Gallel".
Excmo. SI'. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 de Agosto último, promovida por el guar-
dia civil licenciado ~le8lá!l .-ulmero Rh'fts, en solicitud de
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'f'() pesetas,
anexa á una Cruz del Mérito Militar, de I]U.I está en posesión, el
Rar (q. D. g.), yen su nombre la RKINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición riel interesado; disponiendo,
en su consecuencia, 'I ue la referida pensión le ssa satisfecha por
la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde 1.0 de Febrero
del presente año, como mes siguiente al de su baja en el ser-
vicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y den.ús
etectos.c-Dios guarde á V. E. muchos aúos.e--Madrid 28 de Di·
ciembre de 1~.
creto de 18 de Diciembre de 1&:>7, en cuya facha no le era apli-
cable al recurrente dicha gracia, consignándole la de 13 de Julio
de 1&0, en vez de la de igual día y mes de 1878, que le fué decla-
rada. Al propio tiempo S. M., se ha servido disponer flue se de-
vuelva á este Ministerio la cédula de la referida cruz para que
sea cancelada y sustituida en debida forma.
De real orden lo Jigo ¡i V. 1<;. para .~II conocimiento y demás
efectosv--Dios guarde é. V. E. muchos aftos.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
JOSÉ CHI;<CIIILLA
Señor Presidente del ('OIUiC'jO Sup..emo de Glle....n l lIa-
rlna.
Ile.tino.NOMHRES
___ - ----------_._-- 1
I
De primer jefe de la Caja de recluta de la zona'
de l\f:,drid núm. ;~. I
De primer jefe -Ie la Caja de recluta de la zona
de Ciudad Real. I
Do segundo jefe de la Caja de recluta de la zona:
d~ Colmenar Viejo, .
De primer jefe de la ('aj~ do recluta de la ZUlla¡
de Figueras. .
De primer jefe de la Caja de recluta de la zona
de Santa Coloma de Fsrnés. 1
De primer jefe de la Caja de recluta de la ZOIl
de Denia.
De pr~mcr jete de la Caja de recluta de la zona
de Castellon .
De segundo jete de la Caja de recluta de la zona
de Chiva.
De primer jefe do la Caja de recluta de la zona
de Pola de Lena (iuterino).
De ~egundo jefe de la misma Ctlja .y zona (in te·
rlIlO ).
De primer jefe de la Caja. do recluta de la zona
de Ronda (interino).
j) .Iuao MorelJ Espartero J De .seg)undo jefe do la mi~ma Caja y zona (i nte·
. rlllo.
l> "Iea...lane H ..c ..lns Lozano. \ De segund? jefe de la Caja de recl uta dG la zom
. ( de MotrIl.
1> ~.__I Prddo -a..línea. \ De primer jefe d~ la qaja de recluta de la zom
...~.. lUl ....... / de Pamplona (mtm'Ino).
P d o S I a .. Tomé 1De segundo jefo de la misma Caja. y zona (inte-) e r a a~ '" ., ril'o).
F d I lWe I Rod..i uez De pri¡p.er jefe de la C~a de recluta de la zona
e - eo 11.. " • •• de Vtllanueva (l/o la !'erena.
I.d 0# F .J.H Lo' P ) De primer jefe de la Cllja de recluta de la zonaJ e.oollo ruoe., ez ..... ( de Zafra.
P d P ad F · I1 \ De se~\lndo jefe de In. Cllja de recluta <1e la zon.) f' ro .. ft Y oe ('M ••••••• ( de Badllj(;z .
• 1 O I 1I ..111 I De segundo jefe do la Caja elerccluta d~ la zona) ,.. .. uro I'C le!i acspella .. ¡ (le Mérida.
_ 1'" filó "'0 l#~ í De primer jefe d:t;.la Cl\ja de recluta de la zon8
;w'JIIOIOf' "Rlil en ... r ..... / de San Sebastlan .
.loan Roble.M (~órdo"a.....•.. \ De sell:undo jefe de la misma Caja y zona.
clUNclliLLA
n . .Io..é n"rlin lI-ozlIelo 1
JI ~8Ul!llill e••reía GÓanez t
» Edua..do J~It"g..e G."e",oftlll ~
J Le••elo del Ilío Lópe;¡t !
J Se,·e..luno "'Idal Oso..lo •..... j
) Il..món Ilellóo EspaDa 1
» '.ue... de Fr....ela Par"Jlia ~
11 .I.sé DU5ue',,0 Eso"81 ~
» '-errcelo G ...eift ~h""'eRI ~
) "'ralleltleo Suárez .lZR .••••• , • ~
) F ..llR..I¡¡eo e..ómez Tor....Jó •.. )
Di.lritos
Madrid 29 de Diciembré de 1888.
---------1 :CI...... --.-
t Teniente coronel.
Castilla la Nueva... ~ Comandante .
~ Capitán .
Ij Comandante ••..•
Cataluña /
Idem .
1¡Idem .........•..Valencill. . . . . . . . . .. Teniente coronel.
Capitán......•...
l Idem ..•...•.....
Ca~tilla la Viejlt ... 'j( Teniente........•
1
, Capitán.... .
Granada ......•.. " Teniente .
Capitán.•....... ;
I
. j ldcm .
Navarra · .. /
Teniente .l Teniente cOl'onel.
) Idem .
Extremadl1r~l ,
Capitán .
Idem ......•.....
I
Pl'o\"Í¡;cias vllscon'l Teniente coronel.
gudas. . . • . . . . . • •. Capitán..•••.•.••
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r.~ÓD Fer..~r, ascendido á este empleo por real orden dll 24
del corriente (D. O. núm . 284), pase destinado al cuadro even-
tual del batallón Reserva de Belchita .
De real orden lo digo á V. E. p.ira su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. ;<:. muchos all.os.-Madrid 29
de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-F.I RF.v ('1' n. g.). yen su nombre la RE/N.'
H"g-e !:tc c!l'l Roiuo, se ha servirlo disponer- que el comandante
ti" ln: ·¡¡.,t,'ria, en xituuc i.vn de reemplazo en este distr-ito, n. Ua-
f:\('1 111:0';'1«10 Ul'i.'~UII, pa~l' ¡í prestar su" ser'vlcill s Ú la plall-
t.i 11<1 ,¡" i a Di"1~,~ci¡)1J tiencral d.~ didH arma, eu la vacante ocu-
r : ¡d.., \""1' ;·,,"1,," ,\1 "IIlI'I, ·n slI!J('rio¡· inmrvli.rto, dd d•• icual da-
s,. h ••JU:!II lCodri¡:ll('l, I :",..i .., 'Iu(' la ocnpaba ; debiendo
coh-ar "11" IH\hcl " ' ~ \:1)1\ car¡!1l al cap. 1.", apto :{,O del presupuesto
v i:2 r~ 1It ~ ' .
r:" ,'..;1\ orden !tI d ¡ ~'o ú V. E. ¡,al '" Sil ' ~ '.)IJ/) c jmil!"to y dem.is
, ' I ; , ,' r l)~ . - ¡ ) j n" ~ ¡i , t t'd .. ~ ;' , E . muchos aill.s.-:\'Ia.-\r'id 29 de Di-
cie mbre de l&,*,.
CHINCHILI.A
Señor Director gl'neral de "'dmlnistraclón UlUto...
Señor Capitán general ne "ro¡l;cill.
884
Coma!loant6s
DIlUlcmÓNOBNBR.A.L IlR LA . GUAR.DIA CIVJL
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre ta...¡tEINA
Regente del Reino, por resolución de 26 del mes actual, se ha
servido disponer que los jefes del instituto de la Guardia Civil
comprendidos en la siguiente relación, que principia con lIon
C ...lolI RalDos y CalJternllldo, y termina con D. S.tornlno
Marliae. y López, pasen á servir el destino que á cada uno
aeseñala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento T efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos' allos.-~Iadrirl28
de Diciembre de 18"8.
CHI~rHILI.A
Señor Director general de "dml""'¡lrlJ~lón HIIII .....
~eño~"8 Capitanes g-enel'ale« de .l. r .. ~nn. GIlIII~la. f~'";¡lnl:a 1"
""jeJa, Granllci .. , ""Ienel••• I~ 111111'" R,\Ica'·e...
n. C~arlo;,¡ IIlullo")' f':a ..h·rnrHlo. : l " '~ I· !I .! i · l ll, ;'1 la (.' '¡ P '; ; !l. j;' n-
(,¡;:¡ rlt~ Z'i!'ág'oza.
D. Ez~qule' FernÁ.lde1. ). Sltnh'~·lu.A, aseen.lid». :i lit ell·
mandancia de la Coruñ a.
" l,ul8 de ',eón Sol~lo ). del ":;IIi1It, ascendido, á la tle
Zamora.
Salurlllno "Iménez y ." d ro~·cr, de la rie Zamorac á la de
las Islas Baleares ,
, EUIOeblo Gulndlllaln , . 11111, de la tic Murcia, á la de
Granada.
• SlIlarulno !llartillel.' Lórez, de la de la Coruña, á la de
Murcia .
Madrid 28 de Diciembre de 1~.
cxrs ClI II.T.A
DIRECCIÓN OENERAL DE INFANTER1A
Excmo. Sr.:-El RRY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolucíéu de Z7 del actual, se ha servi-
do disponer que el teniente coronel de la escala de reserva del
arma de Infantería D. F~lb .terreros E ...tef'tmia, ascendido
" dicho empleo por real orden de 24 del mismo (D. O. núme-
ro 284.), pase destínado al cuadro eventual del. batallón Dep ósi to
de Palencia,
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á. V. E. muchos años.e-Madrid 29
de Diciembre de 1888.
CHlII' cm I.LA
Señor Director general de "'dmlllltdr.. elón :tIIlUar.
Se~or Capitán general de C~ftI'llII .. In "If'Ja.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. ~.), J en su nombre la R¡':INA
Regente del Reino, por resolución de 26 dtll actual, Be ha servi·
do disponer que el coronel de la zona militar de POfltov!'dl'a
D. L ...eBzo C~.It..IDety ,. f'lade ..a, perte/lecitmie {r. la escala
de re8erva del arma de Infantería, pase destinado á la zona de
Algeciras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y etectos
correspondiente8.-Dios guarde á V. E. muchos atl.os.-?lladrid
29 de Diciflmbre de 1888.
CHl~CHILt,A
Sllli,,, ' Tlir'ectm' ge /l" r'l l dd ,' d m in l..trndón 111111.. 1'.
S\~li [)¡' Capit án "re !Jer a i de C'Il!otllh, In il/ue"a.
U(;Ht.illO~ civiles
cr'N'EJ ') Il~ REDE:>C10:O;¡';~ y ENGANCHES ~11l.ITARES
Excmo. Sr. :-:r..;omhra,lo aspirante á oficial de primera clase
de la Intervención de Hacienda de la provincia de AlmerIa, con
el sueldo anual de 1.2.')0 pesetas, el sargento segundo del reg í-
miento Infantería de Borb ón, núm. 17, Fernnndo ImperlnJ
Gnl'c'iu, S . M. el REY ('1' D. g.), y en su nombre la REJN~
Regente del Reino, se ha servido disponer que el mencionado
sargento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha,
incorporándose á la mayor brevedad ú su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos arioll.-Madricl 29 de Dí-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capit án genera) rle GrAnlldn.
Señor Director general de InfAnt~l'ia .
Excmo. Sr. :-Nombrarlo portero de la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de 'l'eruel, con el sueldo anual de UX:lO
pesetas, el sargento primero de cornetas del regimiento Infan-
tería de España, núm . 48, Sanlos ..... nrmendl "a...rl.",
S. M. el Rar (q. D. 1-\'. ), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido disponer que el mencionado sargento cause
baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose
á la mayor breverln.ri á su nuevo destino,
De real orden lo digo lÍ. V. E. para su conocimiento y demás
efectos . --Dios guarde á V. E. muchos años.-MRdl'Íd 29 de Di-
ciembre de l&lB.
CHlNCIIII.r.~
Sen"r Capitán gen~ral ele "'.Ieneln.
Seilor Director general de ID,f)lIltcria.
CJIlNCHIl.f.A
Sell.or Director general de "d..lallllr.elOn Militar.
Senores Capitanes generales de GAnela y " .. dAluci...
Excmo. Sr.:-El RBT (q. D. g ). yen 911 nombro la RIUNA
Regente del Reino, fIEl ha servido disponer que el comandante
de la escal~ de Reserve. del arma de Iniantería, D. "osé 110.
Excmo. Sr. :-Nombrado oficial rle quinta clase, secretario
de la Delegación de Hacienda de Almería, con el sueldo anual
de UiOO peseta!!, el sargento segundo d('] l'I)AimÍC:nto Illfan-
teria ele Borhón, "Ieenle oIU"11 C .. lol"~· ..d, S, M. el R.¡;:y
('1' 1>. g.), y en su nombro la REINA Hagente del Reíno, Se ha
servido di:<poner que el mencionado 8argento causo.baje en 8U
cuerpo. 1101' fin del meR de 1a fecha, incorporándose á la maJor
brevednd á su nuevo destino,
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De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos .c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Di-
ciernhre de 1888.
rHI!\('lI\ I.LA
Señor Capitán general de Grftnada.
Señor Director general de In(anleria.
Excmo. Sr.:-Nombrado portero de la Escuela de Industrias
Artísticas el e T oledo , con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el
sargento primero del batallón Reserva de Toledo, número 12,
• 'riMpulo I_opez I_e~rmilm. 8 . M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la R F.Ii'lA RE'~E'nt e del Reino , se ha se r- vido disponer
qu e el men cionado sargento caus e baja en su cuerpo, por fin del
mes ele la fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo
destino.
n,~ real o r-den lo dig-o á V. E. para su conocimiento y dem ás
efcd, M .-Dios !!uarde á V . E. muchos a ños. i--Madt-id 29 de
Di-iernbrc de lAAS .
( III~CIII I.L "
.':::,' Ii or Capit án !!t'neral de .~n ..lmn 1ft ~'H." 'R.
Señor Direc tor ge ne l'al de I .. fnnlerift.
Indemnízaciorios
T>I P.EC(~IÓN GRNEIPL DE I.~ GUAR OIA CIVIl,
Excmo. Si'. :-En vista del escrito de V. E . de 16 de Noviem-
hre último, el RRv (r¡. D. g-.),,Y en Sil nombre la RRI:'fA Regente
del Reino, de confor midad con 10 informado por el Director gn-
neral de la Guarcia Civ il , ha tenido á bien declarar indemniza-
hle, en la forma que determinan los artículos 10 y 11 del vigen-
te reglamento, la comisión desempe ñada por el coronel su bins-
pector del 9.° tercio del ci tado instituto, n. J'4C'dro Hn,or ,.
"hn~nt'7, J' teniente aud itor de guerra n . .toMé EneltlRtI
,. ('¡¡ndellot. los cuales se trasladaron , por orden de V. E., .i la
ciudad de P al encia, con obieto d" presid ir y asesorar, respecti-
varnente, el consejo de guerr a qu e ha visto y fallado la causa
instruida en dicha plaza contra el guar.lia Sido 1II1II'ellla
1I"IR~o.
De real or.lon lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde ¡Í, V. E. muchos años.c-Madrld 29
de Diciembre de 188ft
CIl1NCHILL\
Señor Capitán general de (~ft81I11a la "leJn.
Señores Directores generales de ,l.dm'nltllraeIÓn HUllar y del
cuerpo .Iur'dleo Jlllllnr.
DIRBCCI{;N GENERAl. DE INFANTE!t1A.
Excmo . Sr :-El REY (q . D. g'.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 23 de Noviembre úl t imo, se ha servido aprobar
y declarar inde mnizahle, en la form a que determinan los ar-tícu-
ios 10 y II del vigente r f>gl ¡lmento, la comis ión desempeñada
por el cap itán del regimientJ Infunter- ía de Luzón, ?úm. 58, Don
", ..lcclo Sacz IIlnYOI'g", qui en desde Pontcvcdra se trasladó
ú Vigo para asistir como vocal á un consejo de guerra.
D~ real orden lo digo á V. E . para su conocimilmto y deru ús
efect oll.- Di os guarde á V. K muchos años.-Madrid 2tl de Di-
ciembre de 1888.
CHINrIIlLI.A
S~lior Capit.íll general <le GnllelA
Señor Director general de .-ld m ln l ..lrftelón JIlIltllr.
Ingreso en el s l..'rvicio
.----_._--
Martín de esa capi tal, en súplica rle que se le con ceda ingreso en
el cu erpo Auxiliar de Administraci ón Militar, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, conform ándose con
lo expuesto por el Director del expresado cuerpo, se ha servido
desestimar la petición del recur-rente, en 1"aZ0n á que carece de
las condiciones que exige el arto 9.° del reglamento org ánico, en
la forma que ha sido modificado por la real orden de 10 de Di-
ciembre de 1887 (C. L . núm. 520).
De r eal orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHIN CHILLA
SeI10r Capitán general de Cn".lIIn IR "leja.
Líoonotes
1l1l<E('C'IÚN r,¡'.NlmAI. DI': AD~I1~ISTRA ' ·IÓN. MIl.JTAI<
Ex cm o . Sr :- EI lü ;y (1/ . D. g . ), J' en su nom bre la RRINA
Reina Regente del Re ino, Fe ha servido conceder licencia, pOI'
asuntos propio s, pura Val encia, a l inte ndente militar de ese
distrito n . .Jo11tlUiól 2·('1':1 , no,; aprobando al propio tiempo
e l anticip o que d" la misma le o t.o rgo ,·) V. E. y do la que di ó
cuenta ú es te Mini ster-io, en su te leg ram a fech a 17 del ac t ual ,
De r eal orden lo dign á V. E. para su conocim iento y demás
efectos.-Dios guarde á V. l~. mu chos arios.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1l:l88.
CHINCHIl.LA
Señ or Capit án gell er'al de .' lId a lu c ia .
Señor Capitán general de ' ·alent'¡IJ.
Ex cmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. K c ur s óá este
Mini sterio, con fech a 15 del actual , promovida pOf el capit án de
la Reserva de Orihuela núm. 5~. D. I·edro (.~nl'dt'l'o" 1-.,,1'-
lint'7.. en súplica de dos meses de li cen cia, por enfer mo, para
Almoradí (Alica nte); y justificando el interesado la enfermedad
que padece con el certificado fucultativo que acompa ña, el REY
(q. D. g. ), )' en su nombre la RRI:\'A Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle la expresada licencia, con el sueldo re -
glamentario, ¡l fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dloe guarde á V. E. muchos iuios,-Madrid 29
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de "nlencl" .
~eñor Director g~neral de ,l.dIUIIIJ"lrne ión :tlflllnr.
Mn ter-ra l do fngenieros
DIRECCiÓN GEl'iE !t 'ol. ¡Jll ADMIJl:bTR CIÓN ~1IL1T.' I~
Ex cmo. Sr.:-El REY (r¡. D . g .) , .,. en su nombre la RRINA
R egente del Rein o, en vista de lo exp ues to por V. E. Y (le con-
formidad con lo qu e propone) la Dirección Goueral de Adminis-
tración Militar, ha tenido <Í. bien aprobar, como hecho consu-
mado, la compra directu verificad a por la. Corua udanc ia del
Campo de Gibraltar, ~n Enel'o último, sin las for-malidades de
'subasta, en atención >t la urgencia de las obra's, rj11e no era con-
veniente paralizar, de 3!'500 tonel ¡vlas métricas de comento
Zumaya, quo importaron 2.020'32 pesntas, para I>\s bateria¡¡ de
Tarifa, que se ejecul.l\n con fondos del cródito concedido por la
ley de 5 de Junio ¡Jo IBS7.
De real orden lo digo á V. E. par'a sn conoeimiento J rlem :ís
efectos .-Diosguarrlo á V. E. mn ch osañog.-Madrid 20 ele Di-
ciembre de 188R
D IRErClólol (ll-:Nl~RAI. DE AD1>III'iISTRAC¡ÓN MlI.ll'AR
Excmo, Sr.:-En vista de la instancia prnmovida por el pai- Señor Director g..neral de In~~.. It'ro!l,
sano Ilftldomuo "ega n"I'I.., domiciliado en la callé de San
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Pagas de tocas
I1UBSBCRBTARiA..-SECCIÓN Ill! JUSTICIA l' MONTEP!o
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
se]o Supremo de Guerra y Marina, en acordada de l. o del ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D.a Pilar .""Jero IUera,
huérfana do) D. Fraacilleo, capitán que fué de Infantería, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo
importe de 500 pesetas, duplo de las 250 que de sueldo mensual
disfrutaba el causante, se le abonará por las oficinas del cargo
de V. E. Cll el distrito de Burgos, y mano de su tutor D. oIuao
C~8!lerOA.lbllndea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.v-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madr-id 2H de Di-
ciembre de 1&S8.
CHINCIIII.LA
Señor Director general de .-ldrninistraeion rtlllltar.
Sanores Presidente del t:ousejo Supremo de Gaerra ) H.-
rina y Capitán general de Hur~o".
Pasee, permanencia
y regreso á loo ejércitos dt' Uf tr-a m ar
SUDSRCR.ETARíA.-SEccióN DE n,TRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 2.::l87, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 21 <le Noviembre próximo pa-
sado, participando haber dispuesto el regreso á la Península, con
abono de pasaje por cuenta del Estado, del teniente <lil Infantería
n. "osé ~or0111l 1111I117., el RF.Y (r¡. D. g.), J' en su nomo
bre la REIN'" Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., en atención á que el interesado.A quien
por real orden de 23 de Octubre de IR.'!:l se ieonrcdi,S el pase á
esa Isla, á enlazar tiempo de permanencia, ha cumplido 'ya los
tres años que le faltaban para completar la máxima; disponiendo,
en su consecuencia, que el expresado oficial cause baja deflniti·
va en ese ejército y atta en el de la Península, en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que elija y á disposición del Director general de Sil
arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y demás
efeetos.-Dios ~uarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHIN( HILL4
Señor Capitán general de la Isla de Cubil.
Señores Capitanes generales de Uur~os,Gallein y "ndalueia,
y Directores gonerales de "-dollnlstraelón .'IUlfar é 111-
fanteri".
Excmo. Sr.:-Accedienoo á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 26 del actual, promovida por
el oficial tercero de A.dministración Mílita.r, U. Teodoro 110-
aeaa Osó, destinado al ejército deCuba, por real orJen Je 17
de Octubre próximo pasado (D. O. núm. 230), el REY (q. D. g.),
yen su non¡hré la RJ:INA. Regente del Beino, ha tenillo á Lien
concedor al interesádo un mes d~ I,r.kroga do enJharco, vara
evacuar asuntos particular'es, sin goce de sueldo alguno.
De r<.'al orden lo digo á V. R. para su cono.cimiento y d,'má8
efectos.-Dios guardtl á V. B. muchos aJios.-:\ladrid 20 ele Di-
ciembre de 1888.
CHINCHIl.LA.
Sellar Capitiln ~eneral de .~aN'lIIn la ~.e'·••
Sol1ores Capitanes generales <lc la 1",ln de ('ubR, Our,¡;oll, f.a-
ela y "nd,,'ucia, Director general de,ldmlnilj\(raelóll rtli-
litar é Insp<'ctor de la ...·aJA Gt'nernl de 11lft'ornar,
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Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombra la RSI!fA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
s"jo Supremo de Guerra)' Mar-ina, en acordarla de 12 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.a Eleulerla "oldi l Gurrin,
viuda del capitán de Infantería It. "08~ "'ernnndel J!n"eda,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepto Militar, 'señalada al folio 101, como respec-
tiva al empleo que disfrutaba su indicado esposo; la cual ha de
abonárselo, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Teruol, desde el 15 de Junio del corriente ano, día siguiente al
del óbito del causante, é lnterín permanezca viuda.
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetoa.i--Dlos guarde á V. E. muchos ailos.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CIIIN'CHILLA.
Señor Capitán general de A.ra,¡:;ón.
Señor Presidente ocl C:::om¡ejo Supremo de Guerra)' Ma-
rln".
Excmo. Sr.:-El Rgy (q. D. g.), Y en su nombro la REINA.
Regente d-I Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
seje Supremo de Guerra y :\farinu, en acordada de 7 del actual,
se ha servido conceder ,í D.' EIII;¡(lullIla "'al\"(~rde )' lIao1;a-
do, de estado viuda, y huérfana del segundo comandante ele In-
t.ería, retirado, n . .Jolllé.la pensión anual de 1.125 pesetas que l'l
corresponde puesto que el hencfício se halla vacante por ha-
her cont.raído segundo matrimonio U." ."maU" "-"I"erde ~.
ft"n;;ndo, hermana de la recurrente, y última poseedora de oi-
cha per.sió»; la cual se abonará iJ la interesada, mientras perrna-
nczca viuda, por la Delegación de Hacienda da la provincia de
Barcelona, desde el 6 do l<~nero último, siguiente oía al del óbito
de su mar-ido.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos anos.e-Madrid 29 de
Diciern bre do 1883.
CIII~CHII.I,A
Señor Capitán Ileneral de (:"llllu611.
Señor Presidente del C:oo..ejo Supremo de GlIer.·a ). Ma-
rina,
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. 'g.), yen su nombre la REI!'iA.
Regentedel Reino, de conformidad COn lo expuesto por el Con-
sejo Supremo oe Guerra .Y Marina, en acordada de 7 del actual, se
ha servido conceder á D.a "-mlllla '"al"erde y JlaR~ade, huér-
fana del segundo comandante de Infantería, retirado, D • .tUlle
la pensíon anual de 1.125 pesetas que le corresponde po. el cae~
~Iamento "del Montepío Militar, con arre~lo al empleo y sueldo
disfrutados por el causante; dieha pensión s~ satisfará á la inte-
resada desde el 22 da Julio de 1883, qua son los cinco a1!os de
atrasos que permite la ley de contabilidad á partir de igual día y
mss del "corriente, fecha do su instancia; debiendo cesar en el
percibo el 1) de Marzo de 1886 en que contrajo segundo matrimo-
nio, y haciéndose el abono por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas.
De real orrlen lo digo á V. E. para su conocimieuto y demás
efectos.-Dios guarde {t V. E. muchos al10s -Maill'Íd 29 de Di-
ciembre do 188H.
CHINCllILI.A.
Sellor Capitán general de «::a"'lIIa .aNue"a.
Setlor Presidp.nte del C:::onNeJo Supremo de Guerra y IIlft-
rlnft. .
Excmo. Sr.:-F:I REY (q. D. g.l, Y en su nombrq la REINA.
ReKente del Reino, cOllform{¡ndose con lo expuesto pr,r ,el Con-
sejo Supremo de Guprra y Marina, en acordada de 29 de No-
viembre último, se ha servido conceder á llAmól1 lIomeu
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Domln~o, padre de RRmón, soldado que fué del pjército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 8 de Julio de 1860, por haber muerlo
BU citado hijo, de resultas del colera, en aquella Isla el ~~1 de
Eucro de 1869; la cual se le abonará, por la Delegaci ón de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona. desde el 4 de Dicicm bre
de 1887, fecha en que, justificada su pobreza, promovió la soli-
citud, según dispone el real decreto de 5 de MaJO del mismo
año IC. L. núm. 214j.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y efectos
oonaiguientea.c-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrld 29
desDiciembre de 1888.
CHllI;CHILl.A
Señor Capitán general de CatAluñ...
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra l IIla-
rlua.
M7
D.- Paol.. Franco 1I.drl~l\I,como viuda del comisario de
guerra D. I.ul" Longuel, y que en la. actualidad se halla va -
cante por fallecimiento de la citada Doña Paula Franco, sea
transmítída á SIl hija y del causante D.- ~leJandra Lon~uel
)' «'rAUCO, (1 quien corresponde con arreglo á la legislación
vigen te; la cual se le satisfará, por las mismas expresadas Cajas,
desde el 14de Marzo próximo pasado, que fué el siguiente día
al del fallecimiento de su referida madre, é interin permanezca
! soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa.-Dios ~uarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHIJ.LA
Señor Capitán general di (·ftfólllll .. la "'Ieja.
Señores Presidente del COnfif'Jo Supremo de Guerr. J lIla-
rln. y Capitán general de la Iftla de (~obo.
Excmo. Sr.:-EI REY (11. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual,
se ha servido conceder á .1.' "o¡¡efa y O.' iIIariR del Pilar
lIalbiRlal y "'rhe!;, hu érfanas del brigadier O. Jo..é, la per-
m.la de la pensión de Montepío. que, por tal concepto les fuó
otorgada en cuantía anual do 1.WO pesetas, pOI' la del Tesoro, á
que tambi én tienen derecho, como comprendidas ea la.ley de 25
de J uuio de 1!:S6i, y CUj'O importe de 1. 6$7'50 pesetas al año,
que es la cuarta parte del sueldo regulador. se abonar á á las in-
teresadas, por iguales partes, en la Pagaduría de la J unta de CIa-
ses Pasivas, previa la correspondiedte liquidación, desde 1." de
Junio pr óximo pasado, fecha do su instancia; cesando en el per-
cibo la que contraiga matrimonio, en cuyo CllSO se aumentará
la parte que á. ella corresponda en la que conserve el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y demás
efectoso--Díos guarde á V. E. muchos aúos.e-Madríd :& de Di-
ciembre do 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Coslilla la :\"ue,·a.
Señor Presidente del ConljeJo Sapremo tle Guerra y Ha- I
rloa.
Excmo. Sr .:-El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual,
se ha servido conceder á D.' F."neISeR Rael y Ilo.el, de
estado viuda y huérfana del capitán graduado, teniente retira-
do, n. JOtOé, la rehabilitación que solicita en la pensión, que
por tal concepto disfrutó hasta que contrajo matrimonio; dicha.
pensión, en la misma cuantía de 3'15 pesetas al año, se abonará é.
la interesada mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 26 de Marzo
prúximo pasado, que fué el siguiente dia al del fallecimiento de
su marido.
De real orden lo digo á. V. E . pára su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a/los.-MaJrid 29 de Di-
ciemhre de ]888.
CHIN( IllLI.A
Sefior Capitán general de eRlaluño.
Señor Presidente del Consejo Supremo tle Guerra y 11I0-
rlIlA.
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad COn lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15 del co-
rriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
1.815 pesetas, abonables por las Cajas -de la Isla de Cuba, que
por real orden de 21 de Diciembre de 18e3, fué concedida á
© Ministerio de Defensa
Reelutamiento y reemplazo del Ejército
SUBSECRETARÍA.-S¡;;CCIÓN "B ASUNTOS GENERALES
Excmo . Sr.:-Rn vista de la. comunicación que dirigió V. E .
á este Ministerio, con fecha 12 del actual, participando que en
la zona militar de Murcia J' en el reemplazo de 1887, figuraron
dos reclutas con el nombre de ~Dlonlo Gareia GarC!ia, el uno
hijo de '-edro j" de JlagdaleOlI, yel otro de " .. Ioulo y de
oIoscr.. ; resultando que el hijo de Pedro y Magdalena fué decla-
rado recluta condicional, J el de Antonio y Josefa, sorteable, .Y
según las explicaciones de la Diputación provincial, 8C cambia-
ron las notas en las dos filiaciones de eslos individuos, poniendo
la de sorteable al que estaba declarado condicional, y viceversa,
pOI' cuya equivocación, el hijo de Peoro y Magdalona rué 1101'-
teado, siendo destinado á CUCl'pO activo, quedando el de Antonio
y Josefa de recluta condicional; y resultando que al hacer la
re vis ion en el afio presente. ha sido cuando se han notado los
errores y omisiones del ano anterior, ,,1 REY (q. D. g.), yen su
nombre la REJNA Regente del Reino, de conformidad con lo ¡¡.-
formado por V. E., ha tenido á bien aprobar la formación de
sumaria, para exclarecer los hechos y exigir la responsabilidad
que haya lugar, en su día, á quien correspouda: ordenando á la
vez, S. M., que el recluta Antonio García Garcia, hijo de Auto-
nio y Josefa, sea destinado á cuerpo activo, y el de Pedro y Mag-
dalena, pase á la situación de recluta condicional que le declaró
la Diputación provincial en su reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añOSo-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de "'alenela.
Excmo. Sr.:-Eu vista de los expedientes cursados á este
Ministerio por los capitanes generales de los distritos, que se
citan en la relaciún que á continuaci ón se publica, instruidos
para averiguar las causas que han motivado la inutilidad de 108
soldados que figuran en la mencionada relaci ón, que dá princi-
pio con FraucllicCl (;olré JlI.rlí, y termina can oIQlJé t ;"lilro
nalbe,., el REY (r¡. D. g.), Y en su nombre la RRJNA Regente
del Reino, de acuerdo C01l el informe emitido por la Junta Su-
perior Consultiva de Guerra, ha teuido á bien disponer se sobre-
sean J archiven los expedientes de referencia, una vez que 110
procede exigir responsabilidad á persona alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eorrespondíentes.e-Díoa guarde á. V. E. muchos años.-Madrid
29 de Diciembre de l~.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Calalu6ft.
Señores Capitanes generales de ~ndAlueia, "'aleneta, «::a.tl-
lIa la "leJa, Eldr~lDadara,RAleare.., Daraoll y Pro-
vlneln. tr'asClongadall. .
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Relacidn que se cita
•
NÚM. 288
Distritos Clases NOMBRES Cuerpos en que causaron baja
11----------1----1---------------- ---------------------i1
¡Soldado.Cataluña............ ~t
Id.
•
Rcsrimionto Cazadores de Sesma, 22 de Caballería.
Idem Lanceros de Saeunto, 8.· de Cahallería.
Idem Infantería de Isabel JI núm. 32.
])"pól:'ito de Ultramar de Cádiz.
Zona de Palma de Mallorca.
Rezimiento Infantería de la Lealtad núm. 30.
Idcm íd. de Asturias núm. 31.
Andalucía .... ' ..•.. ~
Valencia .
\
Castilla 1:\Vieja .
Extremadura .
Baleares .
Burgos '" .. ,
Vascongadas .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id o
Id,
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
F ..anclsco (:at..é Mla ..tí.............. Depósito de bandera y embarque para Ultramar en
"ullilll Gener Torello.. . . . . . . . . . . . . . Barcelona.
Pedro "osé "alle y Llah..és .
Ferreol Se....el Iha..s•............ , ., Regimiento Infantería de Africa núm. 7.
"e",ús FIII~enelo ExpóIOllo ..... , ....¡Depósito de bandera y embarque para Ultramar en
JllRnuel Pérez Snllcohez. •.......•... Cádiz.
Hanuel :Un~daleDoGoozalt>z.. o •••• 1 Tercer reg-imiento de Zapadores Minadores.
"DftD ~nd..eu ;\;avn o , /'
Pedr-. izquierdo l:alaJl;IIC" .
~la.m~1 Llorell¡'¡ Ilorrá!l. '" .. . .. ", Depósito de bandera y embarque para Ultr-amar en
niego Jllirqllez Mlarlínez " .', Valencia.
JlII~lIel !lIacln :tlnleo \
'Iaouel (.uUlén C~"rreño .
Unulbila I~"'plllr¡;¡a IInlngue ,
"olOé Re,-erté ,lrbó .
"uall Ola"o .Iordlln .
('a81,,00 Olazft~oitia ,t.rusmendl .
FI·ftneisco Snll('hel. C;ampos o •
"nlonlo Ferrer Ripoll. .. . . . .. .. ..,
'Ia..celo Osorio Jla..tinez•..........
José Castro UalbOll .
Madrid 29 rle Diciembre de 18&~.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que dir-igí» V. E.
á este Ministerio, con fecha 1:3 de Noviembre pr.rxim» pasado,
en la que dá conocimiento que el recluta destinado :i Ultramar,
del remplazo de 1887, por la zona militar de Villatranca del
Viena, (:ándldo Heneses Illllgodlll, pretende quedo si II efec-
to el cambio de número y situación 11U~ por real orden de 27 de
Julio último (D. O. núm. 1(8), le fué concedido con el recluta
Leaodl'o I...ólle:t, el REY (q. D. g ,'), Y eu su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido fl bien acceder á la petición qUJ
solicita el interesado, una vez que no hay medio hábil do anu-
lar el contrato bilateral llevado ¿lcabo, ni permitir la perturba-
ción que se causaría.
De real orden lo digo á V. K p:lra su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2!) de Di-
ciembre de 1888.
CIIJ"H~HILr."
Eetior Capitán general de C~t\t>llllft lit "leja.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó <Í, este Ministerio, con fecha 13 del actual, promovi-
da por el soldado del regimiento Infanteria d'l Garellauo, non
Fernando t.'antero I·aloelo~, en solicitud de que se le con-
ceda servir en clase do segundo ayudante de maquinista, en bu-
ques de la Armada, en vez de continuar en el expresado regimien-
to de Garellano, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REI:-IA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder ú dicha petición,
una vez que el interesado no se hallaba embar-cado como tal so
gundo maquinista en 1.0 de Abril de 1887, con arreglo nl caso 7.o
del artículo 63 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
.efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 29 ele D:-
ciembre de 1888.
CHI!'ICHIJ,LA
Señor Capitán general de ~Ddftllleía.
Excmo. Sr.:-En vista del expediento q\\O remitió V, E. á
~sto Ministerio, con Sil comunieaci.tn fecha 14 del actun l, ins-
truído con motivo de 11\ flllt!l de presentación en Cu]u, pura su
destino á cuerpo, d~l recluta del rCf'mp!¡lZ'l de l~i. por- la zona
militar de Manresa, '-edro '-erarnÁn t.'.d«",oaU, ft quilln no
le fué posible verificarla pel'sonalmeut.e, por hallarse preso y su-
mariado por la jurjsdi~ci6n ordinal'ia, el REY (q. D. ~.), yen S1I
© Ministerio de Defensa
CHINCHILLA
nombre la RF.INA. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se sobresea y archive el expediente de referencia, una vez que
no procede exigir responsahilidad á persona ni corporación al-
guna, ordenando á la vez S. M. que el recluta Pedro Perarnán
Cadevall, sea destinado, cuando extinga la condena que sufre,
al batallón Disciplinario ele Melilla.
De real orden Jo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
('mNCHII,r.A
Señor Capitán general de (~Rtaluña.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, con fecha 1:5 del actual, participando, que en
el sorteo de los mozos del reemplazo del presente ano, verificarlo
en la zona militar de Antequera, el día 9 del corriente. han ob-
tenido el n.imero 42 los reclutas F""DCI..co Fo..le¡;¡ Clnlora y
"oSP Rodríguez noca, en atención á que fué introducido en
las urnas este número, por duplicado, en vez del 52 que quedó
fuera, sin que al hacer el recuento SI> apercibiera la Junta hasta
terminado que fué el acto del sorteo, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se verifique un sorteo entre los dos citarlos reclutas, ~tr~
duciendo en una urna los números 42 y 52, Y en otra los dos
nombres y apellidos, quedando por este medio determinado el
que corresponde á cada cual.
De real or-len lo dilro {¡ V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--drios guarde :í V. E, muchos años.e-Madrid 29 de Di-
ciem bre de 1888.
CH1NCHTLLA
Señor Capitán general ele Granada.
Recompensns
DlItE·CI6N G~;:-rImAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado á este Ministerio,
el! 5 rlol actual , por el Director- general de la Guardia Civil.
pr-oponiendo para una recompensa al teniente de la Comandan-
cia (le :\f[da¡;a, ... Frnllt.llIeo d«"1 (~"Hlillo y 'loreDo, guar-
día primero "oon llet'lIcrda I·nrra, y segundo RlIu!ón 110-
b1e.. l...ópt'Z, por el distinguido comportamiento que observaron.
descuhriendo y capturando a los autores del robó verificado en
----------------------------
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la Iglesia de Cártama, el día 24 de Octubre último, rescatando
los efectos robados, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 20 del corriente, se ha
servido conceder al mencionado oficial, la cruz de primera clase
del Mérito Militar, de las designadas para premiar servicios ps-
peciales, y la sencilla de la misma orden, á los guardias citados .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
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Retiros
SUB'iECRBTARiA.-SECCIÓN DE m,TR.AMAR.
Excmo. Sr.:-I':n vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en ].0 de Junio último, ;í. la que acompañaba
expediente instruirlo en la Comisión Liquidadora de CUHpOS di-
sueltos del Ejército de Cuba, en averiguación de las causas que
motivaron la inutilidad para el serv icio del soldado que fué del
mismo, .lunn Tolo¡;¡n Expósito, que solicit ó retiro cómo in-
utilizado en campaña; considerando que por el documento unido
á los folios 184 y 1:6, se comprueba qu e este ind ividuo falleci ó
el 1.0 de Mayo de 1884, siendo de estado soltero, hijo de padres
desconocidos, y por consiguiente sin herederos forzosos que se
conozcan y pudieran aspirar al cobro de las cantidades, que en
el caso de completa justificación del derecho hubiesen podido
corresponderle en vida, el REY (q. D. g .), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
el Con sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 26 de
Noviembre pr óximo pa sado, ha ten ido á bien resolver que el re-
for ido ex pediente quede últ írnado por no pro ceder darle mayor
instrucción,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás
efectos. - Dios gouarde :í V. E. muchos a ños.c-Madríd 29 de Di-
ciornbrc de ]8&53.
CJlI NCHII,I.A
Se üor Capit án general de C",.tlll" la ~ue,"n.
Señor Presidente del ( ·on,.eJo Supremo de Gu..rra y Ha-
rina, Capitán general de la Isla de t.~ubn é Inspector de la
t~Aja Geae"al de Ultram....
CHINCHILLA
NÚM. 288
!
IHRRCCJÓN OENERAI, DE IN STRUCCIÓN ArJI.ITA R ·1
Excmo. Sr.: --En vista de la instancia que cursó V. E., con
fecha 31 ele Octubre último, promovida por el teniente coronel ele 1
Infantería, D. (~elestlno C;olo"Rdo y Lllmbe..t, en solicitud
de acumulaci ón del tiempo que ha sido Director en la Acade-
mia pr eparatoria de Santiago de Cuba , al que fu é profe sor en la
Academia do Cadetes de la Habana, para la obtenci ón de re-
comp ensa por el profesorado; y teniendo en cuenta que el des-
empeño riel cargo de profes or en las academias preparatorias
para hijos de militares, nun ca ha darlo derecho á 68:.\ clase de
recompensas, el RF.Y (q. D. g.), Yen su nomLre la RElSA Regen-
te del Reino, de conformidad con 10informado por el Director
general de Instrucción Militar, ha tenido á bien desestimar la
pretensión del recurrrentc .
De real -orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Diciembre de 1888.
Señor Capitán general de Granada.
CHINCHU,LA
Señor Capitán general de la IIIla de Coba.
Retnonta y cría caballaI'
DIRECCIÓN OENRRAL ns CABALLRRfA
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por el Director ze-
neral de Caballería y de la Cría Caballar del Reino, al dar cuen-
ta del escritO que le ha dirigido el.alcalde presidente del Ayun-
tamiento de Sevilla, solicitando la concesión de algunos premios,
con destino á la exposición de ganados que, con motivo de la
feria, ha de celebrarse en dicha ciudad en el mes de Abril pró-
ximo; y considerando conveniente estimular á los criadores de
ganado caballar, en favor del acrecentamiento y mejora de tan
importante ramo de la riqueza pública, elemento á la vez india-
pensable para los Inatitutos montados del Ejército, S. M. el RBY
(q. D. g.) , Y en su nombre la RBINA Regente del Reino, confor-
me con lo propuesto por el citado Director general, y en harmo-
nía con lo prevenido en la real orden de 14 de Mayo de 1878, ha
tenido á bien resolver se adjudique un premio de Un> pesetas
al caballo semental de raza española, hispano árabe 6 hispano
inglés, propio para productos de silla, que sea clasificado en pri-
mer término, por sus condiciones de belleza, sanidad y propor-
ción en sus formas, por el jurado; y otro de igual cantidad al
lote de dos 6 más potros de tres 6 cuatro años de edad, que con el
mismo hierro y de raza española ó cruzados, reunan mejores
condiciones como caballos de silla para la guerra, á juicio de di-
cho jurado, del que formará parte el brigadier Subdirector de
Remontas, ó en su defecto un primer jefe de los establecimientos
ó depósitos A sus or-denes. Es asimismo la voluntad de S. M. que
los indicados premios sean satisfechos por los fondos de Cría
Caballar y Remonta, consignados para ambos servicios en el
capítulo 6. u, artículo único del presupuesto.
De real orden 10 digo á.V. E. para 8U conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde RV. E. muchos años.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHU'CHILLA
Señor Director general de -'d...lal.traclon IllIItar.
Señor Capitán general de -'ndal.eia.
DIRECCIÓN OENEIlAL DE ADMINISTRACIÓN Mlr.ITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 del ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el retiro , con uso
de uniforme, concedido por real orden de 6 de Septiembre últi-
mo (D. O. núm . 198), al conserje de segunda clase de la Direc-
ción general de Administración Militar, D. "entu... Gonza-
lez y lHartinez, por ser lo único que con arreglo á sus años de
servicio le corresponde.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa .i--Dios guarde {L V. E . muchos a~os.-Madrid28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ~a8tlll. la ~oeva.
Señor Presidente del CoaseJo Sup..emo de Guerra y lIa-
rlua. .
DIRECCIÓN GBNBRAL DB CABALLER.ÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente del regimiento Cazadores de Tetuán, 17 de Caballería,
D. Sebasllan ~oea y Ga..eia , que se halla disfrutando de
licencia en la Isla de Cuba, en solicitud de su retiro, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino. ha
tenido á bien disponer que el expresado teniente sea baja en el
arma á que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndole
dicho retiro, sin otra ,beneficio que el del uso de uniforme, á
que s610 tiene derecho por sus años de servicio, conforme á la
ley vigente, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de lo que, en defin itiva, le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud documentada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Director general de .ldmlnlstraelOa IlllUar.
Se ñores Presidente del CoaseJo Sup..elllo de Goer... y lIa-
rlba y Capitanes generales de Cataluña é Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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DIRECCIÓ1\ GB~RRAL DE'INFANTKR{A
Excmo. Sr.:---EI REY (q. D. ~.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
se]o Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 27 de No-
viembre último, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
visional que se hizo al músico mayor del regimiento Infantería
de Baleares, núm. 42, O. I·ed..o Ga..cia losóa, al expedir-
Rele el retiro para la Coruña, ú su solicitud, por real orden de
26 de Mayo de 1887; asignándole, en definitiva, los 84 céntimos,
(, sean 168'peset:1s al mes, en la Península; cuya cantidad, con el
aumento de peso fuerte por escudo á que tiene derecho por ha-
ber servido más de 20 años en el ejército de Cuba, y contar más
de dos en EU empleo, asciende á 336, equivalentes á 67'20 pesos,
que habrán de satisfacérsele por las Cajas de aquella Antilla,
como también las diferencias de este señalamiento, al menor
que ha venido disfrutando, en concepto de provisional, desde
que en 1.0 de Junio del ano próximo pasado, causó alta en la
nómina de retirados; pudiendo el interesado continuar residien-
do en la Península, con arreglo á la real orden de 9 de No-
viembre de 185\J.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientesv-e.Dios guardo á V. E. muchos añoa.i--Madrid 29
de Diciembre de 1&'8.
CIllNCHILLA.
Señor Capitán general de Gltllcla.
Señores Presidente del ('onsejo Sllpr~mo de Gue..r" y "a-
rluft y Capitán general oc la Isla de «'uba.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente dol Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de Z7 de No-
viembre de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al músico mayor del re-
gimiento Infantería de Zamora, núm. 8, D. Nlcoláli Valle Va-
..ela, al concederle el retiro para la Coruña, según real orden
de 21 de Septiembre de 1887, asignándole los 40 céntimos del
sueldo de su empleo, 6 sean 00 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente;
cuya cantidad le será abonarla p()r la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallel••
Señor Presidente del CooseJo Sup..emo de Guerra y lIa-
..loa.
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DB CABALLBRÍI.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á. este
Minil!terlo, con fecha io de Febrero último, promovida por el
teniente coronel de Caballer-ía, retirado, o. OOlllln,;o Gar~l"
O.lIndo, en solicitud de autorización para justificar su existen-
cia por medio de oñcío, como comprendido en el real decreto de
26 de Enero de este año (D. O. núm. 23), el Rp.y (r¡. D. g.), Y en
llU nombre la REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supre-
mo de GueM'8 y Marina, se ha servido acceder A JOl! deseos del
interesado.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y demás
et'ectos.-Diol'l guarde ti V. E. muchosaños.c-Madrld 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILI.A
Señor Capitán general d. «:a.tlll. la lWona.
Setlor Presidente d61 C;ooaeJo Supremo de Goerra y IRa-
.....
© Ministerio de Defensa
Suba8tas
DIRECCIÓN GENERAL DE ADM;NI&TIl~ mÓN MILITAR.
Excmo. Sr :-En vista de que no han dado resultado las dos
subastas y primera convocatoria de proposiciones particulares
celebradas para la venta de] solar denominado 'Almacén de la.
leña» en Barcelona, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Di-
rección General de Administración Militar y de lo informado
por la de Ingenieros, ha tenido á bien disponer se celebre una
segunda convocatoria de proposiciones particulares bajo las mis-
mas condiciones que rigieron en las subastas anteriores, p31'O
rebajando los precios límites á los tipos siguientes:
. .
130 pesetas metro cuadrado por la totalidad del solar.
109'02 pesetas metro cuadrado de la parcela núm. 1.
123'50 ídem íd. íd. de la íd. núm. 2.
130'00 ídem íd. íd. de la íd. núm. 3.
143'00 ídem íd. íd. de la íd. núm. 4.
136'50 ídem íd. íd. de la íd. núm. 5.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demá.ll
efectos.v-Dios guarde á V. E. muchos aüos.e-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
eIIJ N oIIIr,LA.
Señor Capitán general de ~atalnfta.
Señor Director general de ' ..~eo¡eros.
Sueldos. haberes y g r a.t í ñ c ac ío n e a
DIR.FCCIÓ:'i GENERAL DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-F.1 REY (q. D. fl.), yen su nombro la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la Dirección General de
Administración Militar, ha tenido á bien autor-izar la formación
de una adicional al ejercicio cerrarlo de ]881) ft U187, para acre-
ditar, con aplicacíón al capítulo 7.°, articulo 1,0 de dicho presu-
puesto, los haberes de pan y sopa á metálico devengados por
las fuerzas destacadas, en Tarifa y Algeciras, del tercer batallón
de Artillería de plaza, durante los meses de Marzo, Abril, Mayo
y Junio de 1887;y con el fin de que no sufra más perjuicios el
cuerpo, se ha servido asimismo disponer S. M., que la expresa-
da adicional se declare de carácter proferente, con objeto de que,
reconocida y liquidada esta atención, se contraiga en haberes
con la aplicacíén que corresponda, siendo satisfecho su importe,
siempre que reuna las condiciones reglamentarias, conforme
con el apartado ',0 del artículo 3. o de la ley de presupuestos vi·
gente•
Dereal orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y damé.¡
sfactoa.s-Dios guarde IÍ V. E. muchos ados.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA ~
Setlor Capitán general de Andalneia.
Señor Director general de Artlllerla.
DlR.BCCIÓN GENERAL DE lNFANTBRIA
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa Di-
rección General, so ha servido conceder la autorización solicitada
por el comandante mayor del batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11, para reclamar, en extracto adicional al ejercicio cerra-
do de 1886 á 188'7, la suma de '72 pesetas, importo de los soco-
rros suministrados, durante el período de observación, á varios
individuos útiles condicionales declarados soldados de activo
con destino á dicho cuerpo; cuya suma deberá afectar al cap. 4.°,
arto 3.0 de aquel ejercicio, y sor incluida, prevía la oportuna
liquidación, en el primer proyecto de presupuesto que 18 fonn8
en concepto de «Obligaciones que carecen de crédito legislativo».
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De real orden 10 digo á V. F.. para su conocimiento y demás
efectos.-=Dios guarde á V. E. mucho!' al'los.-Madrid 29 de Pi-
ciemhre de 1888.
C: 1Il~CH lI . LA
Señor Director general •Ie .l d nallll l&t r l\«.'lón :tIIllU"r.
Excmo. Sr.:-El RBY (q O. ~.),)' en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado pOI' esa
Direeci ón General, se ha servido conceder IR. autorizucién soli-
citada por el comandante mayor del batallón Cazadores de Lle -
rena núm . 11, para reclamar en extrac to ad icional al ejerci cio
cerrado de 1&"5 á 1886, la suma de 27'50 pesetas, importe de los
socorros suministrados. durante el periodo de obser-vaci ón, al
recluta útil condicional '~re!iieelleloBano 1... llnuzlt. CU'YO indi-
viduo fué declarado soldado de activo con dcstino ú dicho cu er-
po ; debiendo afectar la indicada suma al cap ítulo 4.·, artículo 1.°
de aquel ejercicio, y ser incluída, previa la oportuna liquida-
ción. en el primer P"o¿'f'cto de presupuesto que 50 forme en
concepto ele «Obligaciones que carecen de cr édito legislati vos .
De real orden lo di~o ,í. V . E. para su cono cimiento y demás
efectos .i--Dios guardo á V. E. mu ch os añoa .i--Madrid 29 de Di-
ciembre de 18M .
CHINCllI I.r.A
Señor Director general de ,ldmlollltraelóo 1II11t"r.
Excmo. Sl'.:-El REY (q. D. e.), J en su nombre la REINA
Regente del R eino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el jefe del detall del batallón Depósito de Tarragona
núm . 25, para reclamar, en extracto adicional al ejercicio cerra-
do do 1885á 1886, la suma de 00 pesetas, importe de los soco-
rros suministrados, durante el período de observaoién, á varios
individuos útiles condicionales, declarados reclutas sorteables;
cuya suma, previa la oportuna Ilquidación, deberá. afectar al
capitulo 4.°, artículo l. o de aquel ejerc icio, y ser incluída en el
primer proyecto de presupuesto que se forme en concepto de
<,Obligaciones que carecen de crédito legislativo••
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos ailos.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHlLL4
Señor Director general de .4dmln'str.elóo Hllltar.
Suministro8
DIRBCCIÓN GBNBRAL DB ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de Noviembre último, promovida por el
Ayuntamiento :le Bai]én (J aén), en. súplic~ de dispensa ~e plazo
para presentar á liquidación vanos recibos por sumínistros
hechos al Ejército; y considerando que la causa de no:haber pre-
sentado oportunamente dichos re cibos , ha sido independiente de
la voluntad del ayuntamiento reclamante, el REY (q, D. g .), y
en su nombre la RRIl\A Regente del Reino, de conformidad con
la Dirección General de Admin istración Militar, ha tenido á bien
concederle la gracia que solicita, para que pueda presentar á li-
quidación los recibos por los suministros que hizo ~n Mayo de
lH67 ascendentes á 51'00 pesetas. y en Mayo y JUnIO del pre-
sonte año, importantes 3.')'92 pesetas, siempre que contengan los
requisitos reglamentarios. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
Ayuntamiento reclamante.c-Díos guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 2ü de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Setlor Capitán general de f.ranada.
_~_._, .'- ......;..L...
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Excmo. Sr.:-F.n vista de la instancia promovida por el
Ayuntam iento de esa capital. en súplica de que se autorice á la
In tend encia Militar de ese distr-ito, para qua practique la líqui-
dacióu con car go al Estado, de I ,,~ a nticipos que dicho Ayunta-
miento hizo durante la última guerra civil, por to íos conceptos;
con presencia de las certificaciones que pres enta para. ello .-
Considerando que con arreglo á la orden general dictarla. por el
General en J efe del ejército del Norte, con facha. 12 de Eno~o de
1873, las raciones de carne y vino que suministró el Ayunta-
miento d ~ Pamplona al Ejé rcito , fueron con cargo á los pueblos,
lo que demuestra que no habían de ser abonadas por el Estado,
pues en este caso, se hub iese exi gido á los cuerpos y clases pero
ceptoras los correspondientes recibos para, en su día, formalizar
los cargos que hab ían da servir para su abono, en la forma y
condiciones que determina la legi slación vigente.-Consideran-
do CJue dicha orden I!pnllral no podía hacerse extensi va á las
ra ciones de pan y pienso, las cuales únicamente pueden abonarse
con presencia de los recibos originales cedidos por los c~e.r ­
pos perceptores, según previene la instrucción para el servicro
de suministros de puelilos. v-Y conside rando . pilr último , que
no I~S posible imponer á la Admin istr aci ón Militar la responsa-
bilid ad de abonar estos sumin istros, sin que se presenten los re-
cihos de los cuerpos perceptores, como compr-obantes ind ispen-
sables para formular en su día los cargos da racion es respecti-
vos, exponiendo al Tesoro á Que sufrague un sorvici? que
adem ás de no estar justificado en forma. legal , no podría ser
aplicado para. obtener su reintegro, á los cuerpos y clases que per-
cib ieron las raciones, 01 Rey (q , D. g. ), yen' su nombre la RIl{-
NA. Regente del Reino, de acuerdo con la Sec~ción de Gue~ra y
Marina del Consejo de Estado, y de conformidad con la Direc-
ci éu General de Adminis traci ón Militar, se ha servido disponer
lo siguiente:
I." Que no procede abonar las raci ones ele carne y vino que
suministré 01 Ayuntamieuto de Pamplona al ejercito del Norte
durante la última guerra ci vil, porque con arr-eglo á la orden
gen eral de 12 de Enero de l Bi3, que el mismo invoca, estos su-
min istros fueron con cargo á los pueblos, sin que los cuerpos
perceptores tuvieran que satisfacerlos. . . . •
y 2.° Que no es aplicable la forma (le justificación Á que so
refiere la citada orden general, para el suministro de raciones
de pan y pienso, las cuales no pueden ser tampoco de abono,
ínterin no se justifiquen con los recibos de los cuerpos y clases
perceptoras, para formular los cargos correspondientes en la
forma reglamentaria para este serv ic io ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
Ayuntamiento reclamante .-Dios guarde á V. E. muchos alias .
-Madriel 29 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ~a"arra.
Supernumerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr .:-Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, en situación de sup ernumerario si n sueldo en ese dis-
trito, U . .José :tlllestre y Copen, y de acuerdo con lo pro-
puesto por el Director general de dicho cuer po, el RE'\" (q. D. g.),
yen su nombre la REINA R egente del Rein o, se ha servido con-
cederle la vuelta al servicio activo; debi endo , sin emb argo, con-
tinuar en su actual situación, si n goce de sueldo alguno, pero
con abono de todo el tiempo de servi cio, hasta que le correspon-
da entrar en número por turno roglameutarío, según previene
el real decreto de 6 de Abril de 1HR5 (C. L . núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. pal·a su conocimiento y demás
.efectos.c-Dios guarde á V. E. muchos años. -M,adrirl 29 de Dí·
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de V"lencln.
Señor Director general de Administración Hllltar,
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Transportes
D1RBCCIÓN GENBRAL DE Ú>MINISTRAf'lÓN MILITAR
Exorno Sr. :-En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, en ]5 de Noviembre último, consultando acerca del
derecho á pasaje, por cuenta del Estarlo, entre esas Islas, de los
jefes y oficial-a qua solicitan reconocimiento facultativo para
obtener licencia por enfermo; y teniendo en cuenta que dichos
reconocimientos deben considerarse como de conveniencia. par-
ticular, y por ningún concepto como asuntos del servicio, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REIN~ Regente del Reino, hateni-
do á bien resolver que no procede la concesión del derecho que
se solicita en 1'1 caso que se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madnd 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las 1.1.", ('ana..las.
DRECClóN GENERAl. DE CARABINEllOS
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el
sargento primero de la Comandancia de Carabineros de Bar-
celona, ~r anlel Jlelehor Herrero, en súplica de abono de
30'2'7 pesetas, que satisfizo de su peculio, por la conducción de
su mobiliario desde Barcelona á Calataynd, al ser destinado
á aquella zona militar, como sarg-ento primero del regimiento
Infantería de Albuera, en virtud de lo dispuesto en el real de-
creto de Z7 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453); y teniendo en
cuenta lo prevenido en la orden telegráfica de 2 de Noviembre
del mismo año, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á hien acceder á 10 que se solicita,
cuyo abono deberá tener lugar previa la reclamación oportuna
yen la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
corresjondientea-c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
29 de Diciembre de 1888.
CHINCHII./,A
Sei'lor Director general de ~clmlnl!dl'a~lón 11 11Ilar.
Señor Capitán general de Catalo6a.
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Urrífor-me y vestuario
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
el Director general de Infantería, Ita tenido á bien aprobar la
substitución de la. gorra teresiana que usa la sección de tropa de
dicha arma de la Academia General Militar, por la gorra circu-
lar que tienen los cuerpos de Infantería.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHrLLA
Señor Director general de lostro~~lón Militar.
Zonas polélllicas
DIRECCIÓN GENERAl. DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del oficio que V. E. dirigió á este Mi-
nisterio, en 2] de Noviembre próximo pasado. interesando se
modifique la disposición 4.' de la real orden de 1.0 de Agosto de
1887, relativa al deslinde de la zona del castillo de Gibralfaro de
Málaga, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General
de Administración Militar y de lo informado por la de Inge-
nieros, ha tenido á bien resolver se entienda modificada la cita-
da disposición, en el sentido de que, no siendo de absoluta nece-
sidad la expropiación de la faja de 100 metros, señalados para
la zona del castillo de Gibralfaro, en el espacio comprendido en
terrenos ele la posesión de cBarcenillas), se limite el deslinde,
por esta parte, á conservar sólo la servidumbre de zona polémi-
ca en 11< extensión marcada por la referida real orden.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á. V. E. muchos anos.c--Madnd 29 de
Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de GraDada.
Señor Director general de I05enleroll.
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REALES ORDENES
Destinos
DIRECCIÓN GBNERAL DB CARALLBRfA
Excmo. Sr.:-El RIIY (q. D. g . ), yen su nombre la RE::,",
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comandante
de Caballería, de reemplazo en Priego (Córdoba), IJ. Pedro
.4lv"rez Hoy.. , pase desti narlo nl l ,,.~i micn to Dragones de ~al1 '
tiago, en vacante que de su clase existe,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos aI108.-Madrid 31 de Di-
ciembre de 1888.
es te Mini sterio en ;) del actu al , y que promovió el alférez de
Na vío, capitán de Ej ército , at • .lonqnin FernándeJl CAro, en
súplica de ingreso en el cuerp o de Inv álidos, el RBY (q. D. g.),
Y en su nombre la RKINA Regente del Reino. ha tenido á bien
conceder-l e el in greso (/lIe solicita , en razón á hallarse compren-
dido en el arto 7." del reglamento de dicho cuerpo, por haber
sido amputado <le la mano izquierda, á consecuencia de herida
recibida en acción de guerra ; lo cual se comprueba en el expe-
cli ente <le inutilidad, instruido al efecto en la plaza de Cavite;
debiendo el interesado, ser baja con esta fecha, en su actual si-
tuación .•
De real orden lo traslado á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 31 de Diciembre ele lRQ8.
CHINCHILLA
Señ cr Director general de ~dmIDIIII.rftel.... IIII1U.. r.
Señor Capitán general de las tilias FlllpIDRIt.
CHINCHILLA
SUBSBCRRTARlA .-SECcrÓN DE ULTRAMAR
CHINCHILLA.
Licencias
Señor Capitán general <le t~asllllA lA IWueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Poerto Dlee, OUl'-
50S, Gallcl" y .4nd"lueift, Inspector de la CaJa General
de Ultramar y Jefe Superior del Cuerpo de E.t"••
Hayor.
' 1 Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la documentada
i instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 19 del actual,
I promovida por el teniente coronel de Estado Mayor del ejército
de Puerto Rico, la. Lul8 Konead. y Soler, en la actualidad
en uso de licencia, por enfermo, en esta corte, y en vista d.
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento faculta-
tivo que á la:misma acompaña, el REY (q , D. g.), y en su nom-
bre la RBINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado, dos meses de prórroga á la licencia que disfruta, con
goce de la mitad del sueldo reglamentario durante ella.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añose--Madrtd 31 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Inválidos
Señor Director general de .4dllllnlstraelóD IImtar.
Senores Capitanes generales de ""Ienel. y Ganel••
Señor Director general de .4dllllnlstraelón Militar.
Señores Capitanes generales de .4DdalBeia y Granad...
DlRBCCIÓN GBNERAL DE INFtNTBRtA.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que o] comandante
de la escala activa del arma de Infantería, del batallón Depósito
de Alcoy, núm. 52, D . .José Gonlalu y Qen.ález, sea des-
tinado al de Padrón, núm . 64, cuyo destino se halla vacante por
p88e al ejército de Cuba,del de igual clase D. Denlto "azquez
y 80".
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dio8 guarde á V. E. muchos 8Jlos.-Madrid
31 de Diciembre de 1888.
DIRECCIÓN GBNJmAL DB INVÁLmoB ·
. Excmo. Sr.:-Con esta: techa digo al sellor Ministro 'de Ma-
rina lo que sigue:' . '
cEn vista. de la documentada instancia cursada por V. E. á
Excmo; 'Sr:: -Accediendo á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursé é este: Ministerio, en 2'7 del actual, promoTida por
el comandante personal, capitán de Artillería del ejército .le
© Ministerio de Defensa
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Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE CARARlNEROS
Cuba, D. nafael Maroto y "'I••ya, en la actualidad disfru-
tando licencia, por enfermo, en Vallecas (Madrid), yen vista de
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento faculta-
tivo .que acompaña á su instancia, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado dos meses de prorroga, por igual concepto, con
goce de la mitad del sueldo reglamentario, debienéo entenderse
ésta terminada en 9 de Enero próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid 31 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ('as,m.. la Nuna.
Senores Capitanes generales de nur~¡¡, Galleia, ....."Iucia
é "1ft .e (~ubft, Director general de ...... llIeria é Inspector
de la C.ja General d. UltrAmar.
Pases, permanencia
y regreso á los ej ér-ortoe de Ultramar
SUBSRCR8T.~RíA. -SECCIÓN DI: VLTRAM' It
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director ge-
neral de la Guardia Civil, para la provisión de un destino de Al-
férez, que existe vacante en la plantilla del referido euerpo en
esa Isla, por llSCOU&O á teniente, se~i1n real orden de 9 de No-
viembre último (D. O. núm. 248), de D • .lose ¡''-raia Ro~,
que lo desempeñaba, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha. tenido á bien nombrar, para ocuparlo, á
D. Pedro P.lIllo Bla., alférez de la Guardia Civil, en la es-
cala de la Península, desempeñando Eunciones de sargento pri-
mero, en ese ejército, á quien corresponde, con arreglo á lo dis-
puesto en el reglamento de pasos á Ultramar, de los jefes y
oficiales de los cuerpos de escala cerrada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid
31 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Sedol' Capitán general "de la ......: de Paer" Dlee.
Señor Director general de la Goartlla Cldl.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
promovió el médico primero de ese ejército D. "ORé SáeJ: y
Do_ID~o, en la actualidad en uso de licencia, por enfermo, en
esta corte, y en vista de cuanto se consigna en el certificado de
reconocimiento facultativo que á la misma B8 acompaña, el
RBT (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien ordenar sea baja definitiva en ese ejército y alta
en el de la Península, en los términos reglamontarios; quedando
sin efecto el empleo de médico primero que se le otorgó por real
orden de 24 de Noviemhre de 1885,á su pase á ese Archipiélago,
y debiendo reintegrar al Estado el importe de su pasaje de ida
al mismo, por no haber sevido en Ultramar el tiempo necesario
para legalizar ambos derechos; siéndele de abono el importe del
de su regreso á España, como comprendido en lo dispuesto en el
artículo 25 de las instrucciones de 16 de M.rzo de 1885(0. L. nú-
mero 132), siempre lIue acredite efectuó su viaje en buques de
la Compañía Trasatlántica.
De real orden lo digo llV. E. pár. su conocimiento 1 efectos
correspondientes..-Dios guarde á V. E. muchos adoB.-Madrid
31 de Diciembre de 1888. "
" CHIN<:BILLA.
Se110r Capitán ¡reneral de las IBI•• Filipina••
Ballores Capitanes generales de C.tal."a "1 c..tmalft lWaey.,
Directol'el general.. de "'tI_lal.lrat\lé~ , ••ltI.tI Hm·
lar é ¡lIapeotor d. la tAJa Gelleral ti. lJl&ra••r.
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~Excmo. 'Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria para \~
el retiro, el teniente del instituto de Carabineros. con destino en ~
la Comandancia de Huesea, D. Fraacl.ce Ferná...e.. )' .....
&_, el RBY (q , D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha ~lDido ¡\. bien disponer que el expresado teniente sea
baja en el mencionado instituto, por fin del presente mes; expi-
díéndosele.el retiro para Valencia, y abonándosele, por la Dele-
" gaeión de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, informa acerca Gel quev en definitiva. le corresponda,
á cuyo efecto se le remitirá la hojade servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
corr-cspondientes.c-Díos guardo á V. E. muchos aúos.v-Madrid
31 de Diciembre de 1888.
CHI='CHILI.A
Señor Capitán general de "ra,;ón.
Señores Presidente del (;om.ejo Supre•• de Guerra y 111.-
rllln y Capitin geJ"l":l! d,' Yalencoln.
DIRBCCIÓN GENBRAL DB INFANTERtA
Excmo. Sr.: -Habiendo cumplido la edad reglamen taria para
el retiro que marca la ley vig-ente, el coronel de Infantería, jefe
de la ZOIla militar de Segovia, núm. 6, D. 'nocenelo Bnllenl-
11ft LépeJ:, S. M. el REY (q. 1>. g.), yen su nombro la REINA
Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el
expresado coronel sea baja en el arma á que pertenece, por fin
del presente mes; expidiéndosele el retiro, y abonándosele, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, puesto que desea re-
sidir en esta corte, el sueldo provisional de 575 pesetas mensua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 31 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
I SedoI' Capitán general de e••tllla l. Naeya.
• Sedares Presidente dell:oo.ejo Supremo .e Guerr. y 111.-
rlaa y Director general de "'dmlollitrnclón lI.mtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te--
niente coronel de Infantería, ñscal permanente de causas de esa
Capitanía General, D. EtI••rtlo lIIatate 8an., e~ 801~itud de
su retiro para Sevilla, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RBINA Regeutedel Reino, ha tenido por conveniente dispo-
ner, que el expresado teniente coronel sea baja en el arma ~ que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicho punto, el
sueldo provisional de 4ffi pesetas al mes, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerea y Marina informa acerca de los derechos pa-
sivos que, en definitiva,.le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicltud.
De real orden lod.go AV. E. para BU conocimiento y demás
efectoa.-Dioll guarde á V. K.mucholl aiios.-Madrid 31 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Sedor Capitán geneeal de "'aal.laeia.
Señeres Presidente del t'on.ejo Supre..e de Guerra y lIIa~
..1.a"1 Director general de ....IDIIII.tr.eloD IIlIItar.
Dauo OJlCU,L DIlL IIl'lUIft'DIO DB LA. GUlIllIU.
•
,
Excmo.Sr.:-Habiendo cumplido laedad reglamentaria, para
el retiro, que marca la. ley vigente, el coronel de Infantería,
jefe de la zona militar de Mondoñe.lo, núm . 67, D. Beroardo
Rlvero .~bleo, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer
que el expresado coronel sea baja en el arma á que pertenece,
por fin del presente mes; expidiéndosele el retiro y abonándo-
acle, por la Delegación de Hacienda de Lugo, puesto que desea
residir en Mondoñedo, el haber provisional de 517'50 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, á cuyo efecto se remitirá la hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á. V. E. muchos años.-Madrid 31 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GalleJa.
&ñores Presidente del C:ons.jo Supre.o de Guerra y lIIa-
rlna y Director general de "'d.lolstraelóo 1IIl1Uar.
"aao Frao4'o y Goozález, del batallón Reserva de Talavera
de la Reina, núm. 13.
Lo que tengo el honor de eomunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. mu-
chos a1l.os.-Madrid 31 de Diciembre de 1888.
DAB1N
Excmo. Señor Capitán general de t~al!llllla laNona.
Excmos. Señores Capitán general de EXlremadara y Direc-
tor general de Ad..I.lslraeloo Militar.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
ridas por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio,
por el término de un mes, para esta corte, y á mis inmediatas
órdenes, al teniente coronel n. Enlo~lo .4gnlrre del Rio,
primer jefe del batallón Reserva de Cáceres, núm. 123.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.e-Dios guarde á V. E . mu-
chos años.-Madrid 31 de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder nna comisión del
servicio, por un mes, para Yébenes (Toledo), al capitán del bao
tallón Cazadores de Estella núm. 14, O. Tomá. {;rlado .e la
Hoa.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a1l.os.-Ma.drid
31 de Diciembre de 1888.
Excmo. Señor Capitán general ele ,lrall:óo.
Excmos. Señores Capit:'n general de C·"8.lIIa la Naevo y Di-
rector reneral de "'...I.ls.raclóo IllIItar.
Di-
DABÁN
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Extremadura.
Excmos. Señores Capitán general de Co.tllla la lWuevo y
rector general de "'dmlol"lraeloo Militar.I¡
I! Excmo. Sr.: -En uso de las facultades que me están conferí-
, das por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisión del
.. I servicio, por un mes, para esta corte, al ten iente del regimiento
I del Infante, núm. 5, D . ,lolonlo Jlortinez Rob Linares.i Tengo el honor de partieiparlo á V. E. para su conocimiento
, y demás efectos.i--Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid
31 de Diciembre de 18l'l8.
DABÁN
Comisiones
l>IRBCCIÓN OENBRAL DB INFANTERÍA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
'é.
EIt~. Sr. Capitán general de las Proylllela. Ya.eo.~.da••
Excmos. Seftore8 napitán general de ~••llIIa l. lW.eya y Di-
rector geDeral de "'••I..llItraeh~.Militar.
Destinos
DIRBCCIÓN GBNER.AI. DH INGEJUBROS
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
ridas por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio, por
el término de un mes, para Santander, alcomandante D. "aao
.oolelra '''Irollo, del Depósito de Sería núm. 132.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoel-
miento y efeetotl correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos
Il.Ilos.-Madrid 31 de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están conce-
didas en órdenes vigentes, he tenido per conveniente disponer
que el oficial celador do tercera clase n. Gre,;orlo ~.'rerl­z. y ......, destinado actualmente en Tarifa, Comandancia
de Ingenieros del Campo de Gibraltar, pase á continuar sus ser-
vicios á la Comandancia de Ingenieros de Madrid, en cuyo nuevo
destino debe causar alta en la próxima revista.
Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 31 de Diciembre ·
de 188ft .,
DABÁN
Excmo. SeMI' Capitán general ~e Bur,;o••
Excmo. Señor Director general de Ad.llIl.tr.elóo BUllar.
~xcmO. SI'. :-En uso de Jss facultades que me están oonfe-
ridM por OrdenaaE&, he concedido una comisión del 8ervicio,
por el término de un mes, para Badajoz; al comandante 09-
BURGOS
Excmo. Señor Director general de "'.mlolslraelóu lIIIUtar.
Excmos. Señores Capitanes generales de C.slllla la Nue"a y
"'aclalaei. y Comandantes generalas de los mismos DIII-
trll••.
1Ill'1\P'U. T LlTOG&&JI'ÍA DBL :&XP6SITO DB LA. OUBRIU.
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SECClüN
J
DE ANUNCIOS
MILITAR
y
AL
INTRODUCCIÓN
DEL DERECHO
UGLAMENTO DE CON'r,A1UT.IDAD
.. ..
ORGANIZACION yATRIBUCIONES DE LOS TRlBüNALES DE GUERRA
ESTUDIO
Estando ya terminada la impresIón del nuevo reglamento
de Contab1l1dad, aprobado por real orden de 29de Noviembre
próximo pasado (C. L. núm. 455), con todos los formularios
y la circular de la Ii1rección General de Infantería, de 5 del
presente mes (C. L. núm. 464), cuyos preceptos es indIspensa-
ble tener IÍ la vista para la acertada ínterpretaeíén de loadel
primero y para conocer con fa.c1l1dad el mecanismo del pase
de uno á otro sistema, las perseaasÓ corporaciones que deseen
adquirir ejemplares, pueden dirIgir sus pedidos á la imprenta
de la Dirección. General de Infanterfa, donde se expenden al
precio deocho pesetas el ejemplar; en inteligencia, deque 108
impresos por dicho centro 80n los únicos autoriJad08 para
publicar la circular del mismo.
Se lirvea 101 pedidol de provinoial, fuigiéndolll de oficio óe~ carb. pu-I tiou.lar al Exrmo. Sr. Bri~adier de E. M., jere del Depósito de la Gllerr&,
, IÍJlotro rec&),~Q que 101 East-ol qllO ocll.aioDo ~11D"ío.
I .. Esta obra, de extraordinaria y notoria utilidad, seg6n
¡ expresa la real orden de 7 del corriente (D. O. número
¡ 272), al hacer obligatoria su adquisición á todos lbS cuerpos,
¡ oñcínas y establecimientos dependientes del Ministerio de la
I Guerra, puede obtenerse franca de porte, dIrigiendo los pedi-
dos al autor D. NIcolás de la. Pella y Cuéllar, auditor de gue-
rra, á su domícílío, calle de Goya, 35, :a. o, ó al cItado 111-
nIsterio.
El importe de los ejemplares, á razón de 10 pesetas lino,
con benefl.cio del 10 por 100 en los pedidos de diez ó mas,
podrá. satisfacerse por medio de letras, cartas-órdenes, Ó eD
cualquiera otra forma que permita realizar el cobro sin dUI.-
eultades.
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1 TÁCTICA J)B ARTILLBRÍA --
Paeta I Tomo. II:-La d~ pie á.tierra y manejo de las armas en los
1 regimíentos de campaña............ 1'50
~ Tomo I1l.-La del ca1lón de batalla y la elemental á ca-
12'50 ¡ ballo, . . . . . . . • •• • • •• • • • • • • • • •• • . . . • • • . • •• • •• • . • • • . . 2
~ : \
10 »
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERPtA
T!CTICA.8 Di: INlI'ANTBRfA APROBADA.8 PO& RL\L DlICRm'O
D. f) DB roLlO DJI 1881
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
Idem de Italia ...•.......•...•....• f 1
Idem de Francia.: . • . . • . • . . . . • . . . • . Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía eUl'Opea..• , . . . . . "
. 1
Idem de la íd asiática, escala ------- ............•..
• , l.ffiO.OOO
Idem de Egipto, escala, _1__ ., •......................
500.000
1
Idem de Burgos, escala, --- •........•..•.........
200.000
1
Idem de España y Portugal, escala, i.5OO.00ó 1881 .....
Idem de íd., íd., íd., encartonado...••..•..............
Idem de laá provincias Vascong'adas y "
Navarra....................••.... \
Idwa~~:'. ~~.í~:: .i~:~ .í~:: .~s.~~~~~.~~ /:
Idem íd., de Cataluña ......•.•.•.•.•.
Idem íd., de Andalucía .
Idem íd., de id., en tela.............. 1
Idem ~d., de ~ranada...•.. , •.••.....• i Escala, 500-000
Idem Id., de íd., en tela........... .. \ .
Idem íd., de Extremadura " ..•... ,
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos.......••.••...•••
Idem íd., de Aragón I
Idem íd., de CastIlla la Vieja•••..••••
Idem íd., deGalieia .........••. " ...• I
1
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) ilo.<.XK> ,
Plano de Bur~os•...•.•..•..•••.•.•••
Idem de Badll¡lOZ .•..•.••.....•....•.•
Idem de Zaragoza.. . .. . . . • . . . • • • • . . . • 1
Idem de Huesca " Escala, 5.000
Idem de Pamplona....•••.••••.••..•.
Idem de Málaga .
Idem de Vitoria .••.•..•..••.•.•••..•
1
Carta itineraria de la Isla de LUZÓIl, escala, 500.000 •.•. 20
Atlas de la guerra de.Atrica•••••.. " • . . . • . • • . • • • . . . • . . 25
Idem de la Independeneia, 1.- entrega \ 6
Idem Id., 2.- id •.•....••......•.••..• J 6
Idem íd., 3.- íd. . . . . . . •. . . . •• . . .• . . . • (1) 2
Idem íd., 4.- íd. . • • • • • •• • • • • •• • •• • . . • ,
Idem íd., 5.- íd...................... 6
Itinerario de Burgos, en un tomo. . • • • • • • •• • . • • •• • . • • • • {)
Idem de las provincias Vascongadas, en id. . . •. . . . • . . . . t>
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas." ••••..••••••••••••••••••••••.••••••••
Instruceíón del recluta..................... • .••••••
Idem de seccíon y compañía.••..••.•••.••••••.••.•••
Idem ue batallón ••••.••••••• , .••..•••••••••••.••••••
Instrucoión de brigada ó reg1m1ento•..•••••.••••.•••••
Memoria general ' ..
Instrucoiones para la ense11anza del tiro oón carga redu-
cida ..
Reglamento provisional de Tiro....•••••••••••••••••••
(1) Correlponden é. 101tomollI, llh IV, V '! VII. de la Hlltoria de la Gue-
rra do la Independencia que publica el !lOscmo.Sr. uener&1 D. JOII6 OÓIDea de
AI1eCbe; 101p8ClIdOll .. lÚ'T.n In Nte Depbelto.
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